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CATALOGO DE LAS AVES
TINAMIDAE
Tinamus major latifrons Salvadori
3 d, 1 s.
Los ejemplares de esta serie coinciden can la descrlpclon orrgi-
nat (Tinamus latijrons Salvadori, 1895: 506-Balzar, occidente del
Ecuador) .
La hembra es mas grande que los machos: ala, 247; tarso, 68; en
los machos: ala 240, 228, 218; tarso, 62, 60, 67 mm. La cresta occipital
se encuentra normalmente desarrollada en todos los ejemplares.
En. cuanto a coloraci6n esta serie presenta varied ad de matices:'
el pileum de la hembra es de un castano rojizo barreteado de negruz-
co; en los machos, de un moreno can barras muy fin as de castano.
Las regiones superiores de la hembra tienden a sende un olivaceo ro-
jizo y en los machos de un verde olivaceo, pero el barreteado que es
negro es igual en los dos sexes. Las auriculares son negras levemente
rayadas de ante en algunos ejemplares. En uno de los machos Ia parte
del abdomen es de un blanco sucio con lividos tintes de anteado en
el margen de las plumas, cuando en los demas, inclusive la hembra,
dicha parte se presenta de un gris anteado finamente barreteado de
negruzco.
(1) Cf. CALDASIA, Vol. VII, N° 35, pag. 359.
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La descripci6n original dice del color de las patas: "feet in dry
skin-dark olive". En las etiquetas de mis ejemplares figura el color
tornado del ej emplar vivo 0 a 10 menos fresco: gris azuloso. El color
del iris 10 omite la descripci6n: en todos mis ej emplares era de un
moreno cafe. Todos estan en plumaje fresco. La hembra tenia el
ovario desarrollado al tiempo de su captura; los machos los testicu-
, los pequefios. Contenidos estomacales: frutos pequenos,
SUssitios predilectos son elevaciones del terreno cubiertos de
espesa selva. Anida directamente sobre el suelo, con preferencia al
pie de los grandes arboles, donde encuentre un sitio limpio y seco de
unos 40 cma, y con sus alrededores preferentemente cubiertos de es-
pesa vegetaci6n; alli deposita de 3 a 9 huevos; uno de estes que co-
Ieccione es de 55 x 38 mm., de cascara lisa y de color verde azuloso.
Este tinamu es va escaso en la region debido a la inmisericor-
de persecuci6n de que es victima. Se le da caza principalmente cuan-
do rompe el silencio de la selva con su caracteristica cuum cuum
cuurn, El cazador que llega a capturar un ejemplar. .cuenta con tres
pesos que recibe inmediatamente en el mercado 0 si no con una abun-
dante comida.
A mi parecer su carne es de las mas exquisitas entre la de las
aves, pues guste de todos mis ejemplares; es blanca, blarida y abun-
dante, porque sus musculos pectorales, de las alas, los de los mus-
los y piernas son muy desarrollados.
No s610 persiguen los individuos adultos sino tambien los po-
lluelos y aun los huevos; durante mi estadia en Ia region. en los prt-
meros dias del mes de enero, un nino, indio cholo, encontro dos hue-
VOS, que vendi6 en la poblacion a cinco centavos.
Problablemente, dentro de unos pocos aries. si no se veda la ca-
za, no existira la Perdiz en muchos kil6metros alrededor de la po-
blacion de Guapi.
No encontrs indlvlduos en cautividad, perc es probable que se
le pueda dornesticar y cultivar, 10 que serta un buen rengl6n de la
produccion patria; ademas de ser alimento es un ave ornamental.
Tengo noticia de que en otras regiones del pais se han mantenido
tinarnidas de otras especies en cautividad.
Crypturellus cinereus berlepschi (Rothschild) PERDIZ RASTROJERA
1 ~.
Comparado can dos ej emplares de la raza cinereus colecciona-
dos en el Caqueta, Colombia, a simple vista se distingue de ellos por
su coloraci6n mas oscura; el pileum es negro, caracteristica de la
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raza. en tanto que en. los del Caqueta es de un castano oscuro (Au-
burn) .
sobre esta raza Hellmayr y Conover (1942: 31. nota) dicen: "Fur-
ther research may indicate that this form should be called a full
species. While closely resembling cinereus in coloration, the toes
are much longer in proportion to the length of the tarsus, and
the bill seems much heavier also". El citado caracter distintivo de
la longitud proporcional de los dedos respecto a la del tarso 10 con-
firma el material examinado; en etecto, el ejemplar de Guapi (ber-
lepschi) tierie un tarso de 55 mm. y la longitud del dedomedio es de
42 mm., slendo el porcentaje de la relacion entre la longitud del dedo
medio y aquella del tarso de 76.36, y la longitud del dedo interno es
de 30 mm.con un porcentaje de 54.45., En un ejemplar del oaqueta
(cinereus): tarso. 53; dedo medio. 37; porcentaje, 69.81; dedo inter-
no 27; porcentaje. 50.94; en otro de la misma procedencia: tarso. 55;
dedo medlo, 39; porcentaje, 70.99; dedo mterno. 27; porcsntaje. 49.09.
Respecto a los demas dedos se observa la misma caracteristica en
las dos razas. El pica de ml ej emplar es mas grande queen los del
Caqueta.
Ala, 180; culmen expuesto, 27; cola, 50 mm. Iris amarillo, cul-
men negruzco y mandibula rojiza; patas, cuerno rojizo. Sus -o'rgarios
genitales estaban poco desarrollados; su plumaje es fresco; conte-
nido estomacal: sernillas.
Encontre esta tinarnida menos frecuentemente que la anterior'
(Tinamus major latijrons), aunque se le da menos caza por su menor
tamano. El presente macho fuecapturado en los limites con Narifio.
Gomo su nombre vernaculo 10 dice, Perdiz rastroiera, prefiere los ras-
troles a la selva espesa.
PELECANIDAE
Pelecanus occidentalts murphyi Wetmore GABAN, CANARIO
3 '?
Fueron cazadas estas hembras en la Boca de Guapi. Tenian
el ovario apenas en desarrollo al tiempo de su captura. De un cuarto
ejernplar capturado en el mismo sitio de los anteriores, tan 'solo se
conserva en mi coleccion un ala. Solamente peces componian los
contenidos estomacales.
Abunda en el literal, puede set de las aves mas comunes; Mien--
tras no esta pescando 0 bafiandose. se posa sobre las copas de los
mangles en bandadas hasta de 30 individuos; alli permanece por lar-
gos ratos despulgandose, asoliandose 0 descansando. . -
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Lo observe mas frecuentemente en la desembocadura de los nos.
pero no sube por estes mas de unos ctentos de metros.
Le dan caza para comerlo, pues dicen que su carne es de buen
gusto. Usan la membrana yugular para instrumentos musicos, tales
como tam bores pequefios.
PHALACROCORACIDAE
Phafacrocorax brasilianus brasilianus (Gmelin ). CUERVO
1 g.
Es un joven por llevar cuello y pecho, grisaceo tenido de negruz-
co; aun la garganta es mas palida que la de' aquellos ejemplares
adultos con los cuales se compar6.
Un ave muy comun en el litoral. Be posa sobre las ramas de los
mangles en compafiia de Pelecanus occidentalis murphyi. Sube los
rios y quebradas. donde 10 encontre solitario. El presente macho rue
capturado en la Boca de Guapi.
El Cuervo se considera perjudicial en la regi6n porque destruye
huevos y polluelos de otras aves.
FREGATIDAE
Fregata magnificens Mathews TIJERETA
2 g. 1 e jov.
Murphy (1936:927-37) admite la subespecie rothschildi; como dis-
tribucion Ie asigna las costas tropicales del Atlantico y el Pacifico. y
dice que se diferencia de la tipica por sumenor tamafio. Al medir 21
machos de diferentes localidades, encontro como termino medio, las
siguientes cirras: ala, 63,3; cola. 431; culmen expuesto 112.1; ancho
de 130maxila en la base, 31.4; tarso, 22.4; dedo mediano y una. 71 mm.
Los ejemplares de Guapi miden: ala, 640, 630. 638; cola. 440. 460. 405;
culmen expuesto, 105. 104. 108; ancho de la mandibula en su base. 33.
33, 34; tarso. 20,20.20; dedo mediano y una. 72, 73. 75 mm. Se ve que
las medidas de mis ejemplares coinciden con aquellas encontradas por
Murphy en su raza rosthschildi, pero he identifi.cado mi material bi-
nomialmente siguiendo entre otros a Hellmayr y Conover y a de
Schauensee (1952: 1143) quien dice: "It is now regarded as extremely
doubtful whether birds from the Caribbean can be separated from
those of the Pacific".
Porque el joven lleva la cabeza. cuello, pecho y regi6n central del
abdomen blancos. el pueblo cree que es otra especie. -
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La Tijereta es comun; se le encuentra por parejas 0 solitaria vo-
lando sobre el mar 0 los rios. a poca altura cuando se dispone a pes-
car 0 a una mayor elevacion si solo ejercita su aerodinamica 0 se
translada a otra region.
Uno de mis ejemplares volaba a regular altura sobre el rio, cerca
a la Boca de Limones; se le disparo y al caer junto a la carioa, arroio
un pescado de unos 15 ern. de longttud. despues se le extrajeron dos
mas tan grandes como el primero, uno del esotago y otro del sstomago.
Cuando los pescadores preparan el pescado. la Tijereta est a cer-
ca a las canoas lista a recogercualquier presa; si se amarra a un
cordel un pedazo de pescado y se tira al agua. el ave se pasa la presa
junto con el eordel, al ttrar de este, la Tijereta no alcanza a vomi-
tarlo y se Ie captura con facilidad, como se hizo con uno de los ma-
chos de esta serie. en la Boca de Guapi. La preparacion de la piel
de esta Gaviota se hace dificil por su repugnante olor.
ARDEIDAE
En la secuencia de las especies y en la nomenclatura generica
sigo a Bock (1956: 1-49).
Tri.grisoma lineatum lineatum (Boddaert) JUANZOTE, MIGUE'LON
1 <;>
Este ejemplar es un subadulto, lleva la region superior de la ca-
beza y nuca predominantemente negras, barreteadas de ante' el
cuello, espalda ensu region superior y antepecho son barreteados
de negro y ante. siendo mas anchas las barras negras; el barreteado
de ante en las regtones superiores es mas abiertoque en el adulto;
regiones inferiores de un orin anteado (Amber Brown) con algunas
barras 0 pintas negruzcas muy dispersas, y sus flancos grtsaceo , ba-
rreteados de blanquecino: las tibias (region emplumada) en su parte
superior son grisaceas, en su inferior el grisaceo esta manchado de
ante; coberteras inferiores de las alas negras distintamente barre-
teadas y punteadas de blanco; la cola atravesada par seis barras an-
, gostas y blancas. La garganta es completamente implume. Ala. 300;
tarso. 100; culmen expuesto, 102 mm. Iris amarillo, cara verdosa,
culmen negro, mandibula amarilla, patas, gris verdoso.' Contenido
estomacal: insectos, ca~arones y cangrejos. Su ovario estaba des-,
arrollado.
He identificado mi ejemplar como lineatum, con alguna duda;
en efecto, corresponde con esta especie en la longitud del pico y su
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aspecto general del mismo. distinto del de salmoni y por el predo-
minio del elemento negro en las coberteras infra-alares; de otra
manera concuerda con saimoni par la presencia de plumon polvo-
riento en Ia regi6n interescapular; sin embargo. un ejemplar [oven
de salmoni procedente del rio Guapayita, Meta. indiscutiblemente
referible a Salmoni,carece par completo de este caracter.
Estaespecie y la siguiente es poco comun; las persiguen para
comerlas.
Trigrisoma salmoni salmoni Sclater y Salvin JUANZOTE, MIGUELON
1 s.
Esta en plumaje fresco. Ala. 320; culmen expuesto, 96; tarso.
98 mm. Contenido estomacal: peces.
Fue el unico individuo observado; se le capture en el rio Guapi.
Nycticorax violaceus caliginis (W etrnore) COMILINCHE
1 'i'. i s [oven.
La hernbra adulta, capturada en el litoral entre Cauca y Narifio,
'en general esta de acuerdo con la descripci6n original (Wetmore,
1946: 49.50) cuyo tipo es un macho adulto de la Isla de San Jose.
Archiptelago de las Perlas, Panama. Dimensiones de mi ejemplar:
ala. 286; cola. 103; culmen desde la base, 100; expuesto, '78; prorun-
didad del pico en las riarinas, 25; tarso, 89 mm. Iris amarillo, cara
negro-verdosa, pico negro, patas amarillas con la region anterior de
los tarsos negruzca. Su ovario estaba en desarrollo. El ejemplar [o-
ven lleva las remiges primarias de un gris pizarra; las cobert eras
alares con sus bordes tefiidos de ante; la frente, moreno parduzco;
no lleva aquellas plumas largas, prolongaci6n del copete; garganta
blanquecina con rayas longitudinales negruzcas. La una del pulgar
no llega a 15 mm. y las de los demas dedos tienen menos de 10. EI
'culmen de estas garzas tiene en su punta un reborde que le da la
forma de una especie de' dien teo
La hembra del litoral fue capturada a las 12 del dia y tenia el
estomago vacio. El joven pertenecia a una bandada de 8 Indtviduos
y fue cazado en el rio Guapi, cerca a la poblaci6n. a las 4 de la tarde.
Halle el Comilinche comun en los estero'S,del litoral, raras ve-
ces en los rios. Es muy perseguido por su abundante y deliciosa carne.
'I
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Ardeola ibis subsp. GARZA
1 'i'.
Debido a las dimensiories tan pequefias de mi ejemplar que aun
son bastante menores que las de Ia raza seychellarum, 10 refiero bi-
nomialmente por no tener literatura suficiente ni material de com-
paracion, Dimensiones de esta hembra: ala aplanada, 219; cola. 73;
culmen expuesto, 52; tarso, 65; dedo media-no y ufia.70; pulgar, 43
mm. En la literatura que me fue posible consultar y en el material
que examine, no encontre dimensiones tan pequerias C. W. Mark-
worth - Praed y C. H. B. Grant (1952:47) dicen que el ala de "Bubul-
cus" ibis va de 227 a 256 mm.).
Su plumaje es completamente blanco a excepci6n de un ante
asalrnonado palido en la coronilla. Iris amarillo, 10 mismo que la
cara y el pico; patas negras. tibias verdosas. Ovario muy pequefio.
Contenido estomacal: insectos.
A diferencia de las dernas garzas de la region. est a hembra se
ocupaba en cazar Insectos en el campo de deportes de la poblacion
de Guapi; estaba sola y se mostro muy mansa.
Unascuadras abajo de la poblaci6n de Timbiqui, en una dehesa
a orillas del rio del mismo nombre, el 11 de enero, estaban pacien-
do un as vacas y en medio de ellas cazando msectos habia cuatro
garcitas, por su pronto correr tras de sus presas. me inclino a creer
se trataba de Araeoia.
De los habitantes de la regi6n no obtuve ninguna informacion
acerca de la especie en ouestion porque laconfunden con Hydra-
nassa caeruiea [oven. Mi ejemplar fue capturado el 2 de enero.
Butortdes striatus striatus (Linnea)
4 ~, 1 'i'. 1 sin sexo anotado.
En esta serie se encuentran notables diferencias tanto en di-
mensionescomo en coloracion. Uno de los machos que tenia los or-
ganos genitales desarrollados, lleva las coberteras infracaudales de
un gris plomizo, en tanto que en los demas son blancas. La region
baja del abdomen en un macho es blanquecina tefiida de ante. en
los otros es grisacea.
Uno de los machoses un joven, por presentar los lados de la ca-
beza de un gris ante ado (Wood Brown); su antepecho, grisaceo te-
fiido de castano oscuro (Chestnut Brown) y sobre el blanco de la
garganta pintas negras. Iris amarillo limon. Todos los ejemplares
JULIANITA
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estan en plumaje fresco; ni aun el [oven tiene rastros de cambro.
Tan s610 una hernbra teniael ovario bastante desarrollado. En los
contenidos estomacales se encontraron camarones. restos de peces.
de cangrejos y aun de insectos.
Es comun en los rios, quebradas, pantanos y en losesteros del
litoral; nunca Ia observe en bandadas; siempre la encontre por pa-
rejas 0 solitaria. Es mas abundante en los orillas de los rios donde
recoge su alimento al bajar la marea. Cuando se le espanta busca
refugio en las selvas ribereiias. Esta garcita le es al pueblo muy sim-
patlca. como 10dice su nombre vulgar en dimmutivo, Julianita.
Hydranassa caerulea (Linneo) GARZA MORENA (ad.) garza (jov.)
4 <5. 7 <j>. 1 sin sexo anotado.
No teniendo material de comparaci6n, identifico mi material
binomialmente; ademas, entre otros, sigo a Hellmayr y Conover
(1948: 189) quienes no. reconocen razas par no encontrar ellos al-
guna diferencia eonstante entre los ejemplares de Norte y Sur Ame-
rica.
Todos los [ovenes de esta serie estan en el plumaje blanco. tan
s610muestran un gris azuloso en la punta de las alas. Tres hembras
son j6venes. Solamente un macho esta en el plumaje azul del adul-
to perc todavia lleva algunas plumas blanc as sobre todo en las re-
giones inferiores. El ejemplar sin sexo anotado esta en el plumaje
azul. Una de,las hembras,en el plumaje azul. no lIevael marr6n del
cuello y la cabeza. Contenidos estomacales: camarones. pequenos
cangrej os y peces.
Fue la ardeida mas comun y abundanteque encontre en el lito-
ral y a 10 largo de los rtos, en bandadas de cinco a diez Indivlduos,
tambien par parejas y solitaria; se le da caza para comerla.
Egretta thula thula (Molina) GARZA
4 t., 1 <j>.
En ninguno de estos ejemplares el air6n dorsal esta en com-
pleto desarrollo; del pectoral tan solo se muestran rastros; el nucal
si es bastante notorio. Un macho capturado el 3 de diciembre. tiene
el plumaje gastado y no muestra ningun cambio. Los coleccionados
'en los ultimos dias de diciembre y primeros de enero siguiente, lIe-
van el plumaje fresco y todavia tienen signos de cambio.
Esta garcita, no es muy comun; la encontre a la orilla de los rios
en compaiiia de Hydranassa caerulea.
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Egretta alba egretta (Gmelin) GARZ6N
3 s,
Uno de estos machos. capturado el 26 de noviembre, tenia los
testiculos de 11 mm. de longitud. En algunas de sus remiges prima-
rias hacia la punta muestra un color grisaceo claro. Tiene algunas
egretas aunque cortas. Presenta signos de cambio de plumaje en las
alas.
Los contenidosestomacales de estos ejemplares se componlan
de cangrejos pequefios Y camarones.
Esta garza es comun: la encontre solitaria 0 por parejas a la
orilla del mar 0 a 10 largo de los rios y en los pantanos; no es rara
en las poblaciones.
La cazan para comerla. eapturandola principalmente en los
."quedaderos" o arboles secos generalmente a la orilla de los, rios.
Ardea sp.
Halle en.dtstmtas.ocastones esta garza a-la orilla de los rios. po-
sada sobre los arboles; mtortunadamente no me fue posible colec-
cionarla porque es demasiado arisca. Heri un individuoque alcan-
z6 a volar a la selva circunvecina y no 10 encontre.
No la observe tan cerca como para precisar el color de Ia coro-
na y las tibias. 10que constituye la diferenciaci6n especifica de las for-
mas que se han encontrado en Colombia; tieratiias. y cocoi; me llml-
to a suponer se trate de la ultima. que no es tan s610migratoria co-
mo la prlmera y que ademas no es rara en nuestro pais.
THRESKIORNITHIDAE
Ajaia ajaja (Llnneo) TAMBACO
1 s.
Es un ejemplar pequefio, su ala es de 334; cola. 65; pico, 58; tar-
so. 95; dedo mediano can una, 86 mm. Es un joven por presentar la
cabeza y parte de la garganta emplumadas y las remiges primarias
tienen sus puntas de un color gris negruzco. Su iris amarillento ca-
ra, amarillo, verdoso, pica rosado en la punta y blanco' amartllento
en la .base con.vtsos negruzcos; patas: tibia rosada, tarso rosado mo-
reno, dedos .negruzcos con visos rojizos, Contenido estomacal: cama-
rones y cangrejos pequefios. Sus Intestines estaban parasitados por
tenias de 3 em, de longttud,
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El Tambaco es tan raro en la region que un cazador buen conoce-
dor de la avifauna; me tnrorrno que el nunca habia visto esta ave. El
presente ejemplar, el unico observado, caminaba lentamente en una
playa cerca a la Boca de Guapi. Se mostro sumamente arisco.
ANATIDAE
Derrdroeygna autumnalis discolor Sclater y Salvin IGUASA
2 J.
Estos dos ej emplares que fueron capturados el 3 de enero estan
en plumaje fresco. Sus6rganos genitales apenas mostraban un co-
mienzo de desarrollo. Sus sstomagcs estaban llenos de arroz.
En los ultimos dias de diciembre y prrmeros de enero pasaban
bandadas de estos patos sobre el rio en frente de la poblacion. Una
de estas bandadas se sento en un playon, al ospantarsele se levanto
en desorden: una vez en el aire y a una buena altura sus tndivlduos
se alinearon en forma de V y aumentaron la velocidad. Por la noche
oia grandes bandadas volando sabre la poblacion, dejando escapar
su caracteri'Stico Pi, si, si continuamente. Se le persigue para co-
merlo.
Anas discors (Linneo)
1 e, 1 J ?
Ambos estan en plumaje de invierno y 10 llevan desgastado.
El ejernplar can sexo dudoso, que debe ser macho porque neva
el especulum ~de un verde brillante, fue capturado en una quebra-
da que desemboca al rio Guapi, cerca de la poblaci6n; tenia eresto-
mago lleno de diminutos caracoles. En el otro macho, coleccionado
en el Iitoral. su contenidoestomacal se cornponia de cangrej os.
Se "encuentra este migratorio, residen te de invierno en nuestro
pais, bastarite abundante sobre todo enel litoral; no es raro en los
rios y pantanos, donde las bandadas presentan menor riumero de indi-
viduos, tambien se le observa solitario. Su carne gusta a los habi-




Esta parcialmente afectado de albinismo. SU plumaje es fresco.
Iris amarillo' cafe; cara y anillo periocular, rosado con manchas ne-
gras; carunculas, carne rojizo; pico negro en la base, sigue una ban-
da de gris blanquecino, otra de negro y finalmente la una es negra;
PATO, PATO ARISCO
Ejemplar de Cairina moschata, parcialmente atacado de albmismo.
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patas: tarso y dedos, negruzcos, membrana interdigital grisacea con
manchas negras.
Las carunculas y la cresta poco desarrolladas. Testiculos en
desarrollo. El estomago estaba vacio, tan solo contenia arenillas. Ala,
335; cola, 155; culmen desde la region anterior de las carunculas,
47; tarso, 65 mm.
Mi ejemplar hacia parte de una bandada de seis individuos entre
los cuales habia otro tambien atacado de albinismo.
En un arrozal a orillas del rio Guapi observe. en varias ocasio-
nes en las horas de la tarde bandadas del Paio arisco, compuestas
por individuos del plumaje negro can blanco en el ala, caractertsttco
de la especie.
Cazadores muy conocedores de este pato y que 10 capturan fre-
cuentemente me informaron, al ver mi ejemplar, que no era raro
obtener Individuos de la misma coloracion; que en las bandadas que
ellos perseguian, con rrecuencta encontraban 'uno 0 dos patos sara-
»uuios. como llaman a los individuos afectados de albinismo; ade-
mas, les pregunte si habian capturado 0 visto individuoscompleta-
mente blancos y me contestaron ~§~ativamente.
Cairina moscnata es bastante comun en cautividad, pero no es
especie domesticada por los habitantes de la region, sino que tiene
la misma procedencia de las gallinas y los pavos comunes, especies
introducidas a nuestro pais. En este estado, del pato en cuesti6n no
son raros 103 individuos parcialmente albinos; varias personas que
cultivan la especie me aseguraron que han perdido individuos que
se escapan a la selva y se hacen silvestres; debe suponerse que se
reunen a bandadas de su espeeie y hacen vida comun.
No puede descartarse la posibilidad de que mi ejemplar proven-
ga del cruce de un individuo antes domestico escapado y un verdade-
ro silvestre, sin suponerse que por esto solamente. este atacado de
albinismo, siendo ast que los albinos son frecuentes en las bandadas
silvestres en la region.
Se han encontrado nidadas de 3 a 5 polluelos en huecos que se
forman al pie de troncos enormes de arboles, en selva espesa y cer-
canaal mar 0 a los rios.
Entre las piezas mas apreciadas p'or.los cazadorss, esta el Pato
arisco, por su -abundante y deliciosa c,anne; se Ie persiguecon ahinco,
menos mal que como 10 dice su nombre vUlgar es una ave dificil de
, .capturar. Los cazadores venden,.sus ejemplares a cinco pesos en el
mercado. 8i no se controla la cacetia de estaespecie, pronto se ex-
tinguir2.- en esta zona.
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Oxyura dominica (Linnea) PATILLO
1 t. 1 s.
El moteado negro del macho en 1:;1,region anterior del cuello y
del pecho no es tan intenso como en otro ejemplar macho, captu-
rado en la laguna de La Herrera. Sabana de Bogota. con el cual se
compare.
Ambos ejemplares estan en plumaje fresco. Tenian sus organos
genitales en desarrollo. Su contenido estomacal se componia de pe-
quefias semillas.
Lo observe muy raras veces, pero me informaron que por tem-
poradas frecuenta en pequefias bandadas los cultivos de arroz. Es
otra ave bastante perseguida por su delicada carne.
CATHARTIDAE
Coragyps atratus (Bechstein) GALLINAZO
'. '1 sin sexo anotado.
Como ha existido la tendencia a separar aun tres razas en la
presente especie, diferenclandoseles tan solo por sus dimenstones.
anoto las de mi ejemplar: ala, 385. cola, 165; culmen desde Ia re-
gion anterior de las narmas 33. desde la frente 53; tarso, 74; dedo
mediano y una 86. slnIa una. 65 mm. Tengase presente que el ejem-
plar de Guapi es pequeno si se compara con las medidas dadas por
Friedmann (1950: 20-21).
Es raro en el area de la poblacion: se Ie encuentra frecuente-
mente a la orilla de los nos. donde recoge parte de las Inmundiclas
que son arrojadas a la corriente. S~ posa sobre los arboles altos de
las riberas.
Cathartes aura jota (Molina) GALLINAZO
1 sin sexo anotado.
Por dlmensicnes este ejemplar debiera identificarse como de la
subespecie aura, la [ota es mucho mas grande; infortunadamente
no posen mas, que Mn ejemplar·y no he teni'doa mi alcance material
suficiente de reterencta. Sin embargo. alcomparar este de Guapi con
material de Popayan, que los autores admiten como iota, he resuel-
to xietermlnarlo provisionalmente como de esta subespecie.. Dimen-
stones: 'del ala no me es posible dar la exacta longitud porque tiene
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la segunda y tercera remiges primarias despuntadas y la cuarta es-
ta en crecimiento; la medida que aqui se da es Ia de la quimta re-
mige. 460; cola. 265; culmen desde la region anterior de las narmas.
30, desde la base. 56; tarso, 60; dedo mediano sin una, 68 mm. Un
ejemplar de Popayari 5 ? coincide en dimensiones con el de Guapi,
y aun su cola es mas corta, 227; otro, un macho de Ia misma locali-
dad. cola 243 mm.
Esta catartida es poco abundante; parece que prefiere los claros
de la selva y las arboledas de las riberas de los rtos a las poblacio-
nes y casertos.
ACCIPITRIDAE
Elanoides forticatus yetapa (Vieillot)
1 5.
TIJERETA
Sus dimensiones: ala, 427 y cola (rectrices exteriores) 347 mm.
estan de acuerdo con aquellas dadas par Swann (1934:223) para la
raza iorticatus y no can las de yetapa, pues a est a le anota para ejem-
pla res de Colombia y Venezuela. en el macho, ala. 405-410; rectri-
ces exteriores. 320-330; para toriicatus; ala, 318-347; rectrices ex-
teriores, 317-368; con todo, el ejemplar de Guapi 10 colocoen ueta-
pa siguiendo entre otros a Swann, Chapman. De Schanensee, quie-
nes estan de acuerdo al decir que yetapa se diferencia de iorticatus
por llevar los hombros de un verde bronceado, como los presenta mi
ejemplar, en lugar de un verde purpurino. Friedmann (1950: 90) da
para uetapa» como medidas del ala en el macho adulto, 405-447
(418.2) cola. 298 - 330 (318.4) ; culmen desde la cera, 19-20 (19,6);
tarso, 31,5-33 (32.4); dedo mediano sin Ia una. 28-29.5 (28.8 mm.)
al medir 26 machos de diferentes localidades. Mi ejemplar, culmen
desde la cera. 22; tarso, 33; dedo mediano sin la una, 30 mm. Chap-
man (1'926: 237) cita a yetapa del Ecuador y dice que esta raza se
extiende desde Paraguay hasta Costa Rica.
La Tijereta no es rara en la regi6n donde vuela en bandadas de
5 a 10 individuos sabre Ia poblacion y los rios; muy rara vez se asien-
ta por 10 cual se debe dispararle al vuelo, como ocurri6 con el pre-
sente ejemplar.
Leptodon cayanensis (Latham) GAVILAN
1 C;>. 1 sin sexo anotado.
El nombre gener ico y el especifico de esta accipitrida hasta hace
pocos anos fueron muy discutidos.
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La hembra de esta coleccion esta en el plumaje del adulto y 10
presenta fresco. Ala, 318; cola, 235 mm. El ejemplar sin sexo anotado
presenta el plumaje del joven, fase clara y esta desgastado. Ala, 310;
cola, 235. Ambos tienen la cola atravesada por tres bandas blancas.
Iris del [oven, amarillo, patas amarillentas; en el adulto, iris more-
no azuloso, patas griS azuloso. Contenido estomacal en ambos ejem-
plares: insectos.
Este milano no es raro en la orilla de los rios sobre los arboles
altos.
Harpagus bidentatus rasciatus Lawrence' GAVILAN
2 s, 1 g.
Uno de los machos que es un adulto, lleva la region central del
pecho, el abdomen, flancos y tibias uniformemente barreteados de
moreno grisaceo y blanquecmo: sobre el barreteado lleva un tinte cas-
tano claro, especialmente en el antepecho donde se oscurece y ocul-
ta al barreteado. Comparado con ejemplares de la raza tipica del
Caqueta y vaupes. mi ejemplar presenta el barreteado de las regto-
nes inferiores mucho mas marcado, 10 que demuestra la diferencia
entre las dos razas. segun 10 dicen Helmayr y Conover (1949:26, no-
ta). Todo 10 restante de la coloracion del adulto anotada por los au-
teres concuerda con el macho de Guapi, excepto que lleva la cola
atravesada por cuatro band as blancas en lugar de las tres que se
mencionan en las descripciones.
El otro macho es un subadulto; su coloracion es parecida a la
de la hembra y esta en plumaje desgastado.
La hembra de Guapi, Ileva el plumaje del [oven de Ia raza, a 10
menos. anotese que sus regiones inferiores son de un blanquecino
rayado de negruzco.
Contracierta frase que encontre en Ia literatura, de que este
halcon se alimenta enteramente de pajaritos, los contenidos esto-
macales de mis tres ejemplares estaban compuestos solamente de
insectos.
Esta especie no es rara en la selva, en las ramas bajas de los
arboles. Siempre se le encontro solitaria.
Ictinia plumbea (Gmelin) GAVILAN
6 ~, 7 g.
Tres hembras estan en el plumaje del subadulto, principalmen-
te por presentar las puntas de las remiges secundarias bordeadas de
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blanquecino; las coberteras alares menores de un gris pizarra ba-
rreteado de blanco; adem as, las tibias de un pizarra suaverriente ba-
rreteado de blanquecino; estan en plumaje muy desgastado, en tan-
to que todos los adultos en ambos sexos 10presentan fresco. Las hem-
bras llevan lacola atravesada por tres bandas blancas; los machos
s610 por dos, a excepcion de dos especimenes que la llevan con tres.
Iris amarillo, pico negro con la cera negruzca y el rictus anarania-
do, patas amarrllo naranja. oontentdos estomacales: insectos; en el
de un ejemplar se encontraron restos de un pequefio paseriforme.
Es de las rapaces mas comunes; busca las arboledasque rodean
los cultivos: generalmente la encontre por parejas, nunca en ban-
dadas. Note que al pueblo le agrada la presencia de este Gavilan cer-
ca de las plantaciones.
Buteo platypterus ptatypterus (V'ieillot) GAVILAN
1 '?
Presenta el plumaje del [oven, fase normal. y esta desgastado.
Este residente de invierno en nuestro pais, fue capturado el 31
de diciembre. Es raro; no se observe en bandadas sino solitario, en
arboles bajos. En los primeros dias de enero encontre un Individuo
cazando irrsectos en un rastrojo dentro del area de la poblacion: se
mostro muy manso.
Buteo magnirostris ecuadoriensis (Swann)
I
GAVILAN
5 e, 3 '?
Estos ejemplares son en' sus regiones superiores tan claros co-
mo los de una buena serie de la raza tipica con los cuales fueron com-
parades, de tal manera que la difere:nciaci6n que anotan los auto res
entre ei color de las regiones superiores de maqnirostris y ecuaiiorien-
sis, al decir que la ultima es mas clara, mas grisacea, no me fue po-
. sible verla en el estudio de mi serie. Las bandas grtsaceas que atra-
viesan la cola se muestran con tintes de anteado. Hayen esta serie
una buena variedad de matices debido a edad y sexo,
En todos los contenidos estomacales se encontraron solamente
insectos.
Es muy comun, La encontrs en la selva espesa, en las ramas ba-
[as de los arboles cazando Insectos. Frecuenta tambien los arboles
de las riberas de los rtos. En las copas de los arboles deja escapar
constantemente su voz, un silbo parecido a un siu, siu, SJiu.
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Leucopternis semiplumbea Lawrence GAVILA.N
1 J.
Su plumaje es el del adulto; lleva signos de cambia principalmen-
te en lacola y hacia la base de esta muestra una segunda fra:nja
blanca aunque iricompleta y muy poco visible. Las plumas que cubren
la region superior y, anterior -de los tarsos son blanc as Intensamente
tenidas de grtsaceo. Lo compare con dos machos del rio Jurado. Cha-
co; uno de ellos es exactamente igual en coloracion al de Guapi; el
otro se diferencia de este ultimo por -Ilevar sus regiones superiores
tenidas de blanquecino y mas claras, la cola atravezada por una se-
gunda banda blanca bien demarcada.
Iris amarillo rojizo, cera anaranjada. culmen negro, mandibula
en Ia base narania. hacia la punta negra; patas rojo anaranjado.
Sus testiculos estaban desarrollados. Contenido estomacal: insectos.
Este simpatico halcon no es cormm; vive en 10 espeso del bosque
donde se Ie descubre ractlmente por su modo de ser bullanguero y
por el blanco de sus regiones inferiores.
Leucopternis plumbz a (Salvin) GAVILA.N
1 t.
En la denominacion binomial de esta rapaz estoy de acuerdo con
Friedmann (1950: 385); quien no tiene a plumbea como raza de
schistacea sino directamente especie. Chapman (1926: 234) ya decia
"While apparently a representative of L. schistacea, this bird appea-
rs to be specifically distinct from it".
Comparado con un macho adulto de L. s, schistacea de Leticia,
Amazonas. el macho de Guapi es mucho mas pequefio: ala, 215; cola,
127; culmen desde la cera. 24; tarso 70 mm. El de Leticia, ala. 285;
cola, 180; culmen desde la cera. 20; tarso, 85; este es poco mas a me-
nos igual a una hembra de la misma localidad y aotra del rio Ocoa,
Meta. Estos tres ejemplares no presentancomo el de Guapi sus co-
berteras infra-alares y borde del ala blancos: tarnblen, se diferen-
clan por llevar bordeada de blanco la punta de la cola y tener esta
la banda blanca que la atraviesa de 18 mm.. cuando en mi ejem-
plar no pasa de 12; finalmente. el barre tea do blanco de las tibias es
menos notorio que en el de Guapi.
EI iris en mi ejemplar es amarillo cafe, anillo periocular y cera
anaranjados, pico negro con la base anaranjada, patas amarillo ana-
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ranjada. Su plumaje esta en cambio desgastado especialmente en
la cola. Contenido estomacal: insectos,
No es comun. El presente ejemplar fue capturado en selva espe-
sa, en ramas bajas.
Buteogallus anthracinus suht.ifis (Thayer y Bangs)
GUAPIPE. 'PAVILA~ G\UAPIPE, GAVILAN CANGREJERO.
1 e.
El tipo de esta subespecie. un macho adulto. que Thayer y Bangs
(1905: 94) clasificaron como urubitinga subtilis; es de la Isla de Gor-
gona, distante unos 45 kms. del lugar donde se colecciono mi ejem-
plar.
Esta en el plumaje del joven, desgastado principalmente en las
remiges y rectrices. Cera amarilla, pico negro con base azulosa, pa-
tas amarillas. Cantenido estomacal: cangrejos.
Encontre el Gaoilam; cangrejero en el litoral y en los rios donde
f'acilmente captura su alimento, cangrejos, cuando baja la marea.
Es muy arisco y 10 persiguen para comerla. Cuando se levanta de las
costas y esta Ileno, vuela a posarse sobre las ramas rna's altas de la
selva.
PANDIONIDAE
Pandion haliaetus earnlinensls (Gmelin) GJAVILAN MARENO
1 e.
Presenta la frente y la coronilla rayadas de negruzco; las cober-
teras inferiores de las alas son negruzcas barreteadas de blanqueci-
no tenido de anteado; sobre las tibias en su region anterior lleva
manchas longitudinales de grtsaceo claro. Su plumaje esta desgasta-
do. Ala, 470; cola, 205; culmen desde Ia cera, 34; tarso, 63; dedo me-
dio sin la una, 47 mm. Los testiculos estaban desarrollados. Tenia e1
estomago Ileno de pedazos de pescado que por 10 memos eran de es-
. pecies de 30 ems. de longitud.
Noes rara estaenorme rapaz en el litoral, el presente ejemplar
10 capture en el mar, en los limites entre Cauca y Narifio, mientras
volaba de un estero a la Costa. Cuando le quite la piel en una cas a
a la orilla del mar, los moradores de aquella me pldieron el cuerpo
para comerlo, pues me informaron que la carne del Aguila pescado-
ra les es apetecible.
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FALCONlDAE
Herpetotheres eaehinnans cachinnans (Linneo) GUACO
1 s, 1 <j>.
Chapman (1915: 638) descrtbio la raza tutoescens. Hellmayr y
Conover (1949: 241-2) la reconocen y ie asignan como distribuci6n
la zona humeda tropical del oriente del Darien (ladera del Pacifi-
co) region del Pacirico colombiano y etoccidente del Ecuador hasta
los limites con el Peru. 8egun estos autores, mis ejemplares, por su
localidad. corresponden a [uloescens. Las diferencias propuestas en-
tre esta ultima y la raza tipica se reducen a que julvescens es en ter-
mino medio de menor tamano; presenta la superficie dorsal mas os-
cura. lacoroniUa y regiones inferiores mas saturadas de un color ar-
cilloso brillante (Clay Color). Al comparar mis ejemplares con ma-
terial de cachinnans de diferentes localidades colombianas encon-.
tre que en cuanto a, dimensiones coinciden; en coloracion los de Guapi
son mas oscuros en la region dorsal y mas tenidos de arcilloso (Clay
Color)' en la corontlla y regiones inferiores; con todo sigo en la de-
terminacion de mi material a de 8chauense y a Friedmann quienes
han tenido la oportunidad de examinar grandes series de una y otra
localidad de las razas propuestas y no reconocen a julvescens.
Un especimen de Coyaima, Tolima, la misma localidad a la cual
Chapman le asigna cocnmnans. presenta identic a coloracion a los
de Guapi.
El macho tenia los testiculos pequerios; el plumaje esta desgas-
tado, fue capturado el 28 de diciembre. La hembra, (30 de noviem-
bre) tenia el ovario desarrollado; su plumaje da sefiales .de' cam-
bio principalmente en la cora. Ambos ejemplares ternan ei est6ma-'
go lleno de serpientes de unos 40 em. de Iongitud.
El Guaco, nombre onomatopeyico. pues su voz es un 'fuerte y
sonoro quae. quae, guac, que emite especialmente en las horas de
Ia manana y de la tarde. es comun y manse: 10 encontra tanto en
la selva como a la orilla de los rios. El pueblo tiene varias supersti-
ciones acerca deel: no se Ie puede ma tar porque el cazador pierde '
la punteria. 8i los padres de familia Ie dan muerte. se exponen a
que se les mueran sus hijos. No menos ,curioso es aquello de que 'el'·'
ave tiene el lado derecho invulnerable a las mordeduras de las ser-
pientes. de tal manera que con el ala y pata de diCho lado captti.ra
y mata srt presa sin el peligro de serperjudicado porel ofidio.' '
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Es una rapaz muy uti! por Ia cantidad de serpientes que des-
truye, 10 que el pueblo conoce y aprecia,
Daptrius american us american us (Boddaert) LEA
1 e. 1 g.
EI presente macho, comparado 'Con un ejemplar del mismo sexo
de Caracolicito, Magdalena, aparece mas pequerio: ala, 335; cola,
220; culmen desde la cera, 25; tarso. 50; de do mediano con la una,
48 mm. EI macho de Caracolicito: ala, 360;cQla. 222; tarim, 58; de-
do medio can la una, 56; el culmen esta mcompleto, En coloracion
no presenta ninguna diferencia. La hembra cleoGuapi tiene un ala
de 342; en las demas dimensiones es poco mas 0 menos igual al ma-
cho de la misma localidad.
No es rara esta caracara en la regi6n visitada. Oi tambien su
clamorosa vocinglerla y aun observe varios individuos en la selva que
visite del Departamento de Narifio, al sur de la poblaci6n de Guapi.
La alimentaci6n de la Leaes muy particular; en el estomago
del macho de esta coleccion encontre semillas e insectos; en el de la
hembra, larvas de avispas; a este respecto varios nativos me Inter-
maron que esta ave busca los avisperos para aiimentarse de sus in-
dividuos.
Si : fuera posible describir una nueva raza de esta caracara en
nuestro pais, debiera denominarse colurnbianus, pues distribuidos en
el pico. cara y garganta lleva los colores de nuestra bandera, dis-
puesto's en el mismo orden y proporciones.
CRACIDAE
Crax rubra rubra Linn eo PAJUIL, PAUJIL
En el municipio de Tlmbiqui, Cauca, me informaron que existia
el Paujil aun cuando ya bastante escaso debido a Ia persecuci6n de
que es victima. Varias personas de las que me decian 10 habian ca-
zado me dieron la descripci6n detallada de la cracida sin que yo no-
tara alguna discrepancia. Adernas. me informaron que en ciertas 10-
calidades del municipio de Guapi, habian capturado tambien algu-
nos ejemplares; que se Ie encuentra por parejas 0 en bandadas has-
ta de ocho individuos, caminando por el suelo de la selva, uno de-
tras de otro; que amite un buum, buum, bajo y lento semejante a un
toro. y cuando se Ie asusta 10 cambia por un pizz ... pizz ... pizz, delgado
y. nlpido.Finalmente, agregaron que es muy perseguido par su abun-
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dante yexquisita carne; las plumas de las alas y la cola las utilizan
para secudir el polvo de los muebles de las habita'Ciones. Capturan in-
dividuos j6venes y los domestican maritentendolos con las ayes de
corral.
Uno de aquellos cazadores como para que no me quedara duda
de 10 que me rererta me entrego una buena cantidad de plumas del
ala de -un macho, y, del ala y cola de una hernbra, indicandome
exactamente las correspondientes a uno y otro sexo. Segun las des-
cripciones y material, el Paujil de esta region corresponde a la es-
pecie de rubra. Las plumas del ala del macho las compare con las
de un ejemplar del mismo sexo y de la dicha especie, capturado en
el rio Jurado, Choco, y coinciden exactamente; son las remiges prt-
marias y algunas secundarias. su color es negro con visos de un ver-
de oscuro especialmenteen las secundarias. Las plumas del ala de
la hembra son de castano oscuro (Chestnut) con pintas negruzcas
muy esparcidas en el vexilo interno; las de la cola son negras man-
chadas de castano y atra vesadas por ocho bandas de ante anaran-
jado (Orange-Bubb).
penelope jacqua~u aequatortatts Salvadori y Testa PAVA CANTONA
2 t.
Siguiendo el criterio de Blake (1955:18), he asimilado a Penelo-
pe Jlurpuracens Wagler, 1830, como coespecifica con Penelope [ac-
quacu. Spix. 1825,par 10 tanto aequatorialis debe adscribirse asi como
subespecie de Penelope [acquacu, Previamente otros autores ya ha-
bian sugerido la posibilldad de que dichas especies pudiesen consi-
derarse como una sola, dada la estrecha afinidad existente entre
ellas; ademas.ves probable que futuros estudios sobre las especies de
este genera-que habitan el oriente de los Andes, eventualmente de-
muestran la conveniencia de considerar algunas de estas como ra-
zas geograricas de unas -tres .especies.
En estos dos ejemplares las plumas mterescapulares y las cober-
teras menores alares, lateralmente estan bordeadas de un blanqueci-
no pardusco muy 'Claro, poco notorio; rabadilla, coberteras supracau-
dales, infracaudales y flancos, castano muy oscuro, manchado de un
pardusco con visas verdosos en las infracaudales; las tibias Ilevan un
negruzco con visas verdosos, y bordeadas de un rojizo las plumas' de
la region superior, las de la inferior bordeadas de un grisaceo muy
claro. Miden: ala, 375-361; cola, 350-328; culmen expuesto, 33-36;
tarso. 90-88; dedo medio con la una, 86-82 mm. El ejemplar captu-
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radoel 25 de noviembre tenia los testiculos pequenos (14 mm. de Ion-
gitud) y lleva rastros de cambio de plumaj e; el del 17 de diciembre
tenia sus organos genitales un poco desarrollados. En ambos. el iris
cafe roj izo, cara, negro azuloso oscuro. pico cuerno negro. garganta.
rojo anaranjado, patas, rojo coral. Contenido estomacal: frutos pe-
quenos y semillas.
, Todavia esta pava no es muy rara. Ambos ejemplares fueron
capturados en selva densa .. adyacente a laquebrada Penitente dis-
tante un kilometre de la poblacion. El' del 25 de diciembre estaba con
su compafiera, en las ramas bajas de un arbol. se le dio muerte a
eso de las 7 de la noche. Esta cracida se caza prrncipalmente en las
primeras horas de la mafianaxcuando se delatapor su fuerte y con-
tinuo canto, de ahi su nombre vulgar de Pava cantona. Algunas per-
sonas me pidieron la traquea de mis ejemplares, dizque para c?ci-
narla y tomarse el agua para tener voz fuerte y clara.
Encontre en la poblacion un bello ejernplar en cautividad. Fre-
cuentemente tenia la oportunidad de observarlo en una casa veci-
na a mt habitacion. Era domestico; 10 habian capturado siendo po-
lluelo. Se mostraba manso; si no se le molestaba no huia; dormia
en los arboles del patio de la casa; gustaba entrar y permanecer por
largo rato en las piezas de habttacion; no le gustaba mezclarse con
las aves de corral. y merodeaba todo el dia par los alrededores de la
casa y aun se pasaba a las vecmdades. Cuando 10 conoct tenia ya
las alas recortadas, porque se estaba acostumbrando a volar a la sel-
va para luego volver a sus duenos. No teniendo las alas completas
Ie era bastante dificil subir a las ramas altas de los arboles donde
gustaba permanecer POl' horas, espulgandose y arreglandose el plu-
maj e. Cuando los muchachos 10 molestaban no les huia sino que los'
persegula para picotearlos. Lo alimentaban con los desperdicios de
cocina como a las gallinas.
Segun estes detalles puede comprenderse 10 facil que seria man-
tener esta especie en cautividad. no solo para hacer uso de su car-
ne, sino que seria un verdadero lujo en las habitaciones; asi se in-
dustriaJizaria con el correr del tiempo una de nuestras mas gran-
des y hermosa'S especies aviarias. Infortunadamente 10 que se hace
con esta preciosa ave es destruirla; quien cace un ejempla~ 10 ven-
de' en 'el merca;do' pOl' cinco pesos. y entonces pol' r~cibir esta suma
se' les persigue sin ningun control.
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Tuve noticia de que en la regron se encuentra otra cracida que
es pequetia, la Haman Pava dormilona, creo se trate de Penelope or-
toni Salvin, 1874.
PHASIANIDAE
Odontophorus erythrops parambae Rothschild PICOPOMPO
1 ~.
El color de las regiones superiores desde la coronilla incluyen-
do la cola, es de urr pardo muy oscuro (Chaetura. Black) (efecto ge-
neral), la~ plumas finamente vermiculadas de negruzco s anteado
(Light ochraceous Buff) 0 avellanado (Hazel). Remiges prtmartas.
pardo oscuro con sus vexilos externos manchados irregularmente
de ante vivo. Frente, lados de la cara y del cuello, camela ferrugino-
so vivo (Burnt Sienna); las auriculares ligeramente manchadas de
negrq. La totalidad de la regi6n gular, la porcion baja de las mejillas
y parte alta del cuello, negro uniforme; entre el cuello y el antepecho
una banda ancha blanca a manera de collar Incomplete. pues tan s610
rodea la base del cuello en su regi6n central y lateral; las plumas que
forman dicho collar llevan su borde apical negro el que se junta a una
banda negra sobre el antepecho, de desarrollo similar al collar blan-
co. Resto de las regiones inferiores de color similar al de hi trente,
tendiendo en el pecho hacia castafio amarillento (Sanford's Brawn) ;
tibias e mrracaudales de coloracion mas apagada y vermiculadas de
negruzco. Iris cafe, pica negro, patas, moreno azuloso. Ala, 144; cola,
50; altura del pica en la base, 12; culmen expuesto, 22; tarso. 43; de-
do medio con la ufia, 50 mm.
El presente macho fue capturado en un bosque aledafio al rio San
Francisco, afluente del Na~1 yeste a su turno desemboca al Guapi.
Estuvo en cautividad durante un mes y lleg6 a una gran domestici-
dad. En los alrededores de la poblacion de Guapi no encontre esta
especie, pero si me asegurarorrque' existe.
Kjell von Sneidern, Director del Museo de Historia Natural de
la Untversidad del Cauca, Colombia, a quien agradezco altamente la
colaboracion en la identificaci6n de mi ej emplar, (in litt.) dtce: "En
las vertientes occidentales de la Cordillera occidental en el Departa-
mento del Cauca, te'nemos del genera Odontophorus solo, O. erythrops
parambae y O. hyperyirus. Este ultimo se distingue facilmente d;e ery-:,
throps POI' tener las regiones gular, mejillas y cuello de color roJizo
y pol' carecer del collar blanco.
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O. erythrops parambae es un ave mas bien rara que prefiere la
selva densa. mientras hyperythrus se encuentra can frecuencia en
los bosques secundarios y en los rastrojos".
Rhynchortyx cinctus australis Chapman PICOPOMPO
1 ~.
En este ejemplar las regiones inferiores del pecho, superior del ab-
domen y flancos son de un blanquecino fuertemente barreteado de
negruzco; el abdomen en su region inferior y media es blanco; tibias
barreteadas de blanquecino, negruzco y anteado. Es un ejemplarsub-
adulto; esta en plumaje fresco y todavia tiene rastros de cambio,
sabre todo en las alas. Ala extendida, 117; cola, 42; culmen expuesto.
17; tarso. 34; dedo mediano con la una, 29 mm. Sus testiculos muy pe-
queries. Iris cafe claro, pica negro; patas azulosas, Contenido esto-
macal: semillas.
soiamente en los ultimos dias de mi permanencia (enero 16) se
encontro en la selva una bandada de unos 8 individuos. a 1 km, de
la poblacion. Caminaban por el suelo; solamente rueron percepti-
bles al otdo, y no se vieron sino cuando al ladrido de los perros se le-
vantaron, dtspersandose vertigtnosamente: el presente macho se sen-
to en una rama a unos 3 metros del rsuelo y se de]0 capturar con la
mayor facilidad.
Este Rhynchortyx que en otras regiones del pais fuera una pieza
de cacerta. alli no se Ie persigue por su pequeno tamafio.
RALLIDAE
Amaufolimnrus concolor castaneus (Pucheran)
1 'i'.
En general, este ejemplar concuerda can la descrtpcion de Amau-
rolimnas concolorque da Sharpe (1894: 87) del holotipo de la especie.
Encuanto a la raza castaneus, coincide can lo dicho al respecto por
Hellmayr y Conover (1942:342-343. nota).
Chapman (1917:217) da las siguientes dimensiones de un macho
Inmaturo de Barbacoas, Nartrio: Ala, 118; tarso. 41; culmen, 26; es
bastante pequefio. Mi ejemplar, Ala extendida, 128; cola, 48; culmen
expuesto. 29; tarso, 44; dedo medio can la una, 39 mm.
Iris carmelito;:en piel seca tiene el pica negro con la mandibula
manchada de verdoso; las patas, cuerno rojizo. Contenido estomacal:
semillas 'e insectos.
CHITAGUP;
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Al parecer, en Colombia anteriormente tan solo se habian colec-
cionado dos ejemplares: un adulto de "Bogota" y el otro de Barbacoas,
arriba menctonado.
En la region es una ralida escasa.
Aramides wolfi Berlepsch y Taczanowski CHITAGUI\
2 3.
Se encuentra alguna diferencia en las dimensiones de estos dos
machos: el capturado el 26 de noviembre, ala aplanada, 182; cola, 51;
culmen expuesto, 58; tarso, 74;, dedo mediano con la una, 67 mm. El
del 18de diciembre. ala, 165; cola, 48; culmen, 51; tarso, 69; dedo me-
diano con una, 61 mm. Et ejemplar mas grande es mas oscuro y uni-
forme que el pequefio, parece que este sea un subadulto y tiene sig-
nos de cambio de plumaje.
EI contenido estomacal del subadulto estaba compuesto de se-
millas, el del adulto de pequefios cangrejos.
Se ha dicho que futuras mvesttgaciones pueden llegar a probar
que esta especie no' es mas que una raza ..de A. caianea en esta region.
No es una ralida rara. se le encuentra en los pantanos cercanos
a los rios donde se delata por su caracteristico kui ... co... muu, que
emite con alguna rrecuencta. Le dan caza para comerla.
Laterallus melanophaius albigularis (Lawrence) FREIOLA
3 3, 7 <;?, 1 sin sexo anotado.
Esta serie coincide exactamente con Ia descrlpcion que da Fried-
mann (1941:166-168) de Laterallus albigularis albigularis (Lawren-
-ce) quien examlno varios ejemplares del occidente colombiano.
Se nota -en estes ejemplares una gran variedad de matices., ade ..
mas, unos estan en fase oscura, otros en la clara.
La Freiolaes la ralida mas comun de la region. Habita en las
dehesas y rastrojos. no la observe en la selva; es de habitos terres-
tres; cuando se le persigue nunca vuela a las ramas sino que corre
a esconderse en los matorrales; sl estos son de herbajes pequenos y
tupidos se agazapa Y no trata de huir, de tal maneraque se le pue-
dscapturar tapando su escondrijo con una manta; con todo, es di-
ficil capturarla por su gran habilidad en meterse en 10 mas intrin-
cado del he'rba}e y luego escaparse de alIi cuando casi esta en las
manos del cazador. Cuando sale a terreno limpio, camina con paso
lento, y avisor, al menor ruido busca refugio entre las hierbas.
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Bu nornbre vernaculo proviene de su voz 0 canto, que -al emitirlo
da la sensaclon de que se esta treiendo algo en abundante grasa Y
a alto fuego;es un jreiii ... [reii, jreoo. Es muy bullanguera y aun can-
ta a ~ltas horas de la noche. Be alimenta de semillas y pequefios in-
sectos, como 10 demostraron los contenidos estomacales de los ejem-
plares de la presente coleccion, predominando en elelemento vegetal.
No la encontre en bandadas, sino solitaria 0 por parejas.
Neocrex erythropscolombianus Bangs PICO DE AJt
1 ~.
Comparada con matertal de la subespecie olivascens difiere por
no Ilevar las axilares y coberteras inrra-alares barreteadas de ne-
gruzco; las infracaudales y los flancos en lugar de ser de un barre-
teado de gris negruzco y blanquecino como en olnxiscens son las prt-
meras de un cinamomo y los segundos grtsaceos.
EI iris cafe rojizo, la punta del pico verde y la base, rojizo ana-
ranjado, patas amarillo rojizo. Bu ovario estaba desarrollado; su
plumaj e esta fresco.
No -esave raraen los pantanos; los muchachos la atrapan viva
en los matorrales bajos para mantenerla en cautividad.
Porphyrula martinica (Linneo) CULIRROTA
··2.J, 2 s.
Los machos tienen el ala de 200, la cola de 87; las nembras, ala,
170; cola, 70 mm. EI color de los primeros es mas oscuro que el de
las segundas. Todos losejemplares estan en plumaje fresco, orga-
nos genitales apenas en desarrollo; contemdo estomacal: arroz.
Mis ejemplares fueron coleccionados en pantanos y arrozales li-
mitrores con el Departamento de Narifio. No es ave rara y la cazan
para comerla. La encontre solitarta 0 por parejas, Una vez que se Ie
espanta no vuela a los matorrales sino que se defiende ocultandose en-





Compare este macho con otro del mismo sexo capturado en la
confluencia de Iosrtos Apaporls y. Pacoa y es exactamente igual .lW
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coloracion y dimensiones. Testtculos en desarrollo, iris, cafe. Conte-
nido estomacal: msectos y semillas.
Miejemplar rue capturado en el rio Guajui, 5 kms. abajodel ca-
cerio de San Antonio de Guajui. Nadaba a la sombra de la vegeta-
ci6n rtberefia. Por su manera de nadar y consumirse, tuve la impre-
si6n de que se trataba de un Pato zambulluior (Colymbidae); con
gran dificultad se le disparo, debido a su inquietud; una vez herido
muri6 sobre la corriente; cuando estuvo ya en mis manes compren-
di mi error. Es un ave rara, pues propiamente no me fue posible sa-
ber su nombre vernaculo, porque a varios cazadores que se 10 mos-
tre me decian: "no sabemos que clase de pato sea ese".
EURYPYGIDAE
Eurypyga helias major Hartlaub PRIMAVERA
1 15.
Las listas negras del dorso y la region interescapular son mucho
mas angostas que los interespacios, estes son de un gris oscuro man-
chado levemente de anteado. Ala, 215; cola, 147; culmen expuesto,
60; tarso. 55; dedo mediocon la una, 50 mm. Iris rojizo; culmen ne-
gro, mandibula anaranjada; patas, pardo rojizo. Contenido estoma-
cal: Insectos y semillas. Tenia los testiculos muy poco desarrollados.
Su plumaje esta fresco.
Este macho estabacon su compafiera sentadoen un palo seco
en el rio Guajui, 6 kms. abajo del caserio de San Antonio de Guajui.
AI' dispararles el macho cayo herido al agua. y nadando con gran
dificultad trat6 de ganar la orilla. La hernbra vol6 a, la selva.
. Es una especie mas bien rara; tan s610 observe la pareja arrtba
mencionada. Apetecen sucarne para comerla, pero no es muy per-
seguida .por su tamano pequefio.
CHARADRIIDAE
Charadrius hiatieula semipalmatus Bonaparte CHERLO
1 15, 4 s.
Una hernbra capturada el 14 de enero tiene signos de cambio en,
las alas. Todos los ejemplares ternan sus6rganos genitales muy pe-
quefios. Se notan en algunos sobre el plumaje de las regiones supe-
riores visos de anteado grisaceo opaco. En general. el plumaje en es-
ta serie esta desgastado y opaco.
t
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Encontre este residente de invierno en gran cantidad tanto en
Ia costa maritima como a 10 largo de los rios; en nmguna parte 10
observe en bandadas sino solitario 0 por parejas. Sus contenidos es-
tomacales estabam compuestos de restos de cangrejos, peces e in-
sectos,
Nunca 10 vi volar a la selva 0 bosques baios circunvecinos a las
aguas.
SCOLOPACIDAE
Numenius phaeopus hudsonicus Latham
CHERLO, CHERLO MARENO, PIURA.
4 etJ, 1 C;>.
Todos estos ejemplares que fueron capturados desde mediados
de diciembre y primeros dias deenero estan en' plumaje desgastado,
y este presenta signos de cambio; hay gran variedad en los matlces
de su coloracion. Ninguno tenia sus organos genitales desarrollados.
oontentdos, estornacales: cangrejos, camarones y peces.
" '. '\' ',IL _.,<. I' ~ ~ .:.,~
Este migratorto. residente de invierno en nuestro pais es comun
en los mamglares del litoral, en pequefias bandadas; no 10 observe en
los rios, ni en pantanos. Lo cazan para comerlo.
Chapman (1926: 194) dice queen el Ecuador esta especie se en-
cuentra durante todo el afio. No se me haria raro que en la region
de Guapi sucedtera 10 mismo.,
Tringa melanoleuca (Gmelin) CHERLO, PIURA
1 s.
Este macho coleccionado en la playa maritima, el 28 de diciem-
'bre. tiene la particulartdad de tener la mandibula mas larga que Ia
maxila. esta mide desde el rictus, 51 y aquella 59 mm. y lleva su punta
suavemente arqueada hacia arriba. Pico negro con la base verdosa,
patas amarillas. Contenido estomacal: pequefios peces.
Este residente de invierno no es raro en las playas del Pacifico
visitadas. Los habitantes de la region apetecen su carne.
Actitis macularta (Linneo) CHERLO
1 etJ, 6 'i', 1 sin sexo anotado.
En esta serte, una hembra capturada e1 19 de diciembre, lleva
rastros de manchas negras sobre el abdomen y flanco, caracteristi-
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cas del plumaje de verano. En general, todos los ejemplares presen-
tan el plumaje desgastado. Contenidos estomacales: insectos.
Entre los migratorios recientes de invierno en nuestro pais, esta
especie rue la mas abundante que encontre en los rios y pantanos,
sobre todo en el mes de diciembre;: en los rios la observe por parejas
o solitaria. Cuando se le molesta vuela a las ramas bajas de los arbo-
les riberefios 0 se ponen a salvo atravesando los rios en vuelo rapido.
Catoptrophorus semipalmatus subsp. CHERLO
2(;.3'(.
Los ejemplares de esta serie concuerdan con la descripclon que
da Ridgway (1919:319) para C. s. tnornatus, slnembargo, las dimen-
stones del ala de las hem bras de Guapi son pequefias. en compara-
ci6n con aquellas de Ridgway, de seis hembras adultas: "W'ing, 209.5
220 (213.5)". En las dtmensiones tanto los machos como las hembras
de esta serie entran en las detcttado autor, pero en general aproxi-
mandose at.mjnimum y.en algunos detalles, en ciertosespectmenes.
aun no llegan a el: hembras ala. 205, 201, 199; cola. 76, 80. 75; cul-
men expuesto, 64. 62, 56; tarso. 66. 65. 64; dedo medic con la una.
43. 44, 40; los machos, ala, 199, 190; cola. 78. 72; culmen expuesto,
62, 56; tarso, 65,59; dedo mediano con la una. 38. 39 mm. De tal ma-
nera que mis ejemplares son pequenos para ser determinados co-
mo inornatus. segun las dtmensiones dadas por Ridgway; el mismo
autor (loc, cit, supra, p. 316) da para semipalmatus, hembra adulta,
ala, 1'75-191(187), maacho, 180-195.5 (188); entonces. solamente uno
de mis machos entraria en semtpalmatus ; todos los demas ejempla-
res en ambos sexos son grandes para esta raza. teniendo tarnbien
en cuenta las demas dimensiones dadas por dicho autor. Hellmayr
y Oonover (1948:128, nota), trae parainornatus; hembras. ala, 212-
220; machos, 201-209; para semipalmatus, hembras, a la 192-2ll0;
machos, 180-195; 10 que significa que la serie de Guapi, deberia ads-
cribirse a semipalmatus. Segun de Schauensee (1949:443) "Typical
semipalmatus has a wing of 200mm. or less. while inornatus, has the
wing over 200 mm.". la serie de Guapi podrla ser de cualquiera de
las dos razas. Comparados mis ejemplares com una hembra y dos ma-
chos cclecoteuados.s-aquelta eri GaJefazamba. Atlantico, y estos en
Riohacha, Intendencia de Padilla y que de Schauensee identifica
como inornatus (loc. cit. supra, p. 442) son los machos de Guapi mas
pequeno/? al menos en cuanto. al ala. que los ejemplares del mismo
sexo de la costa atlanti-ca; las hembras de mi colecci6n son en ter-
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mino medio mas pequenas que aquella del Atlantico. Machos, ala,
202, 205.; pico, 59, 62; hembra, ala, 204; pico, 59 mm., dimensiones que
de Schauensee dice son pequefias para inornaius, pero que entran
en las de esta subespecie. En cuanto a coloraci6n no encontre dire-
rencias apreciables. Para decidir la raza a. la cual pertenece el mate-
rial de Guapi se necesita ulna serie mas grande.
Todos los ejemplares de esta serie fueron coleccionados a media>
dos de diciembre, tienen signos de cambio de plumaje y este en ge-
neralesta desgastado. Un macho del 13 de diciembre tenia los testi-
culos desarrollados yeste es elejemplar que tiene el plumaje mas
desgastado. El iris en estos ejemplares era 'moreno, pico negro, pa-
tas. gris azuloso. Contenido estomacal: pequefios peces y cangreios.
Este residente de Invlerno en nuestro pais, que viene de Norte-
america, fue abundante durante mi estadia en la region en los es-
teras del litoral, donde encontre bandadas de 50 y mas individuos.
La cazan para comerlo.
Calidris mauri (Cabanis)
1 ~, 4 ~, 11 sin sexoanotado.
Coleccionados el 19 y 13 de diciembre. Encontre grandes banda-






Este macho esta en el plumaje de Invierno, es fresco, Y, tiene sig-
nos de cambio. Ala, 310; 'cola, 120; culmen expuesto, 40; tarso, 50;
dedo medio con la una, '40 mm. Sus 6rganos genitales lila estaban
'desarrollados. Contenido estomacal: peces.
Encontre estaespecie en relativa abundancia en el mar. rsube
los rios: el presente ejemplar .rue capturado el 3 de enero cuando
volaba. sobre el rio enrrente .de la poblaci6n.
sterna fuscata fuscata Linneo GAVIOTA
1 s.
Este ejemplar concuerda con la descrtpcion dada por Ridgway
(1919:514-519) para sterna tuscata juscata; 10 mismo que con aque-
lla de Murphy (1913:1121) referente principalmente a S. t. tuscata.
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En euanto a la raza, he identificado mi ejemplar como tuscata
aun cuando esta, los autores la anotan del Atlantico y no del Paci-
fico como a crissalis, pero Murphy y los demas sscrttores consultados
estan de acuerdo en que crissalis se diferencia de juscata por llevar
las regtones tnrertores mucho menos blancas. y que el tinte gris de
estas es mas oscuro y se extiende hacia el antepecho; la porcion ter-
minal del vexilo interno de las rectrices, negruzco. Mi ejemplar lle-
va las partes inferiores completamente blancas, mas opacas en el
bajo abdomen e infracaudales; el vexilo interno de las remiges late-
rales tsrmtnalmente es. negruzco perc hacia su punta es grisaceo
claro; Ia parte baj a de la espalda lleva el negruzco con visos achoco-
latados. Dimensiones, ala, 279; cola, 167; culmen expuesto, 39; tar-
so, 21; dedo media con.Ia una, 26 mm.
Esta hembracolecconada el 14 de enero. en frente de la pobla-
cion de Guapi, tiene el plumaje un poco desgastado y con sigmos de
cambio. Sus organos sexuales pequefios: iris moreno caresoso, pico
negro, patas, cafe negruzco. Contenido estomacal: peces.
No observe esta Gauiota como comun.
Thalasseus maximus maximus (Boddaert) GAVIOTA
5 ~, 2 s.
Estos especimenes estan en plumaje de invierno y bastante des-
gastado. Los contenidos estomacales se componian de peces excep-
to el de un ejemplar que contenia cangrejos pequerios. Fueron colec-
cionados a mediados y ultimos dias de diciembre, pero observe la es-
pecie durante toda mi estadla en la region.
Fue esta Gaviata la Iarida mas cornun que encontre tanto en el
lttoratcomo en los rios; frecuentemente vi bandadas de diez y mas
Indtvtduosvtamblen la observe solitaria y por parejas. Eli el litoral
recoge cualquier desperdicioque se arroja al mar, y sigue las em-
barcaciones can el mismo objeto. Me agrad6' el hecho de que a las
gentes dedicadas a trabajos en el mar, la Gaviota les es ave sim-
p:ltica.
COLUMBIDAE
Columba cayennensis occidentalis Sztolcman PALOMA
1 ~. 1 ~ ? 3 'i'.
En esta serie se nota bastante diferencia en tonalidades, aun en-
tre individuosd,~l. mismo sexo, especialmente en el grisaceo de la re-
gUm abdominal S el tone vinaceo de la frente, de ahi que compara-
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dos mis ejemplares con otros de las razas cauennensis, tamboensis y
pallidicrisa, no halle notorai diferencia, 10 mismo observe en dimen-
siones. El ejemplar macho en interrogactori, al parecer, por su color,
pertenece a este sexo. El macho capturado el 3 de diciembre tenia
los testiculos desarrollados; en las hembras los ovarios estaban pe-
quefios, fueron capturados en los primeros dias de diciembre.
Adscribo mi material a occidentalis, por razones goeograf'icas.
El tipode .laraza en cuesti6n es de Yaguachi, occidente de Ecuador.
De Schaue:nsee (1949:457) dice: "A specimen from Pizarro, Ohoco,
coast, adds this form to the Colombian avifauna". De esto puede
colegirse que a la costa colombiana del Pacifico le corresponde la
mencionada raza.
Es una paloma bastante comun. la encontre en bandadas en los
arboles riberenos de los rtos y en selva densa; nunca Ia vi en el sue-
10. Se alimenta de semillas y frutos pequenosque encuentra en las
ramas altas de los arboles. En los manglares del litoral vi s610 indi-
viduos solitarios. Es muy mansa. Su carnees apreciada. pero poco
se persigue esta columbida porque aun cuando es de las mas gran-
des en la region, para los cazadores es una pieza de pequeno tamafio.
Columba subvinacea berlepschi Hartert PALOMA
1 J.
Comparado miejemplar con un macho adulto de la raza anolai-
mae, de 'I'ijeras, Cauca, se diferencia de este par su menor tamano a
excepsion de la longitud del pica que es igual, aunque aparenternen-
te mas delgado; ala de anolaimae, 180; cola, 140; pico desde la cera,
10; mi ejemplar, ala, 149; cola, 128; pico desde la cera, 10 mm. En
cuanto a coloraci6n el de 'auapi es mas opaco que el de Tijeras; sus
regiones inferiores son de un vinaceo mas palido; la rabadilla Ia lle-
va menos tefuda de purpurrno. Pico negro, patas rajas. Contenido es-
tomacal: semillas.
No es comun; la observe por parejas 0 solitaria sobre las altas
ramas en la selva. La cazan para comerla.
Claravis pretiosa (Ferrari.Perez) PALOMA
8 J. U [ov., 3 'i', 1 'i' jov.
Las hembras de esta colecci6n Ilevam sus regiones superiores
rna'S rufas que una hem bra de Morelia, Caqueta, que sirvi6 de rete-
rencia. Los machos fueron comparados con una buena serie de dis-
tintas localidades colombianas y no halle ninguna diferencia.
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Todos los ejemplares adultos de esta serie ternan sus organos
genitales desarrollados al tiempo de su captura. Una hembra captu-
rada el 14 de enero tenia un huevo en el oviducto. Un macho [oven
capturado fuera del nido cuando 10 alimentaban los padres. serne-
ja ei plumaje de la hembra adulta, a excepcion de algunas plumas
de la rrente y coberteras menores alares que llevan un color gris plo-
mizo, Un par de polluelos, macho y hem bra. fueron obtenidos en el
nido estaban termtnando de cubrirse de su plumaje juvenil., -, .;~- " " ;,'
Comocosa curiosa, el estornago de uno de los machos adultos
tenia una buena cantidad de msectos: en los contenidos estomaca-
les de los demas ejemplares se encontro arroz, fuera de otras semi-
llas.
Es la paloma mas comun ; muy rara vez la vi en 10 espeso de la
selva. pero si en abundancia cerca a las plantaciones de arroz y de
maiz; en los rastrojos y aun en las poblaciones; generalmente la ob-
serve por parejas, llamando la atenci6n por su caracterizado dimor-
fismo. Anida en ramas bajas de los arboles 0 arbustos: tambien en
los matorrales; su nido es de una construcci6n muy ractl. 10 coloca
por 10 general en ram as bajas; huevos en numero de dos y de un co-
lor blanco. Es de habitos arboricolas y terrestres; en el suelo encuen-
tra las semillas que constituyen su alimento. La cazan para comer-
la, pero la persiguen poco debido a su pequefiez.
Leptotila verreauxi decolor (Salvin) PALOMA
6 ~. 2 s .
Comparando estes ej emplares can varios de la raza verreauxi
de distintas localidades de esta. subespecie en Colombia, note que los
de -Guapi llevan la frente mas blanquecina: sus regiones superio-
res son de un grtsaceo can tonos rutescentes. en cambio, en aque-
llos de verreauxi son de un color grisaceo con tono olivaceo. En
cuanto al vinaceo de las partes inferiores, algunos ejemplares de
verreauxi 10 llevan mas oscuro que los de Guapi, otros mas palido;
los flancos de mis especimenes tienden a ser mas grisaceos que los
de verreauxi.
Todos los ejemplares de esta serie tenian. sus 6rganos genitales
apenas en desarrollo al tiempo de su captura. Un macho del 5 de
enero fue capturado en la selva que rodea el ca'cerio de San Anto-
nio de Guajui.
Esta paloma es muy comun en los desmontes y cerca a los sem-
brados. Nunca la observe en ramas altas sino en las bajas, y en el
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sue1o; no la encontrs en bandadas, perc st por parejas 0 solitaria.
Se delata frecuentemente par su continuo cuu", cuu ... cuu ... La per-
siguen por su deliciosacarne.
Geotrygon montana montana (Linneo) PALOMA TORTOLA
1 s.
Esta hembra la compare con otra adulta de Tres Esquinas. Rio
Orteguaza, Gaqueta. y la Guapi lleva sus regiones superiores mas
oscuras; en cuanto a las mrertores. el pechoes mas oscuro, perc
el abdomen y coberteras infracaudales son mas clarasque en el
ejemplar del Caqueta, En dimensiones coinciden. Otro tanto suce-
de en coloracion, al comparar mi ejemplar con una hembra de Tim-
bio, Cauca; ademas, de esta ultima se diferencia por el menor ta-
mario del ala; la de Timbio, ala, 147; en la de Guapi, mide 132 mm.;
las demas dimenstones coinciden. Mi ejemplar tiene un tarso de
25 mm. EI iris amarillo. anillo periocular anaraniado, base del pico
rojo morado, patas rojiza:s. Contenido estomacal: semillas.
No encontre esta paloma como comun; vive en el piso de la
selva. Lacazan para comerla.
Geotrygon veraguensis Lawrence PALOMA PIGUALA
3 <1.
Estos ejemplares concuerdanexactamente con Ia descripcton
que da Salvadori (1893:575-6) del macho de la especie en cuanto a
la coloracion; en medidas hay cierta diferencia: los especimenes de
Guapi, ala. 136, 135, 133; cola, 60, 58, 72; culmen desde la cera, 5,
...6, 5; tarso. 35, 35, 38 mm.
Acerca de la subespecie cactuunensis que hoy dia no admiten
los autores, y a la cuai perterneceria el presente material, vease
Chapman (1917: 214).
Los organos genitales de estosejemplares estaban apenas en
desarrollo al'tiempo de la captura. Irrs mor-eno cafesoso, anillo pe-
riocular, rojo naranja. pico negro, patas roias. Contenido estoma-
cal: semillas.
,No encontrs esta ,bella paloma como comun. Vive en selvaes-
pesa. se la observe comunmente en el piso. Su carne es exquisita.
-,
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PSITTACIDAE:
Touit dilecttssima dilectisslma Bclater y ,Salvin CUARITA
1 o. '
Este macho concuerda can la descripcion de ttrocroma tiilecii-
ssima POl' saivadorr (1891: 356-7); el especimen que el describe es
un macho adulto y dice que el ala bastarda es "scarlet" sin embar-
go, en mi ejemplar es negra. caracter que dicho auto I' asigma a la
hembra. El ala del presente macho de Guapi, 107; cola. 40; culmen
desde la cera, 16;, tarso. 11 mm. Iris moreno, cera azulosa, pico ama-
rillo, patas moreno azuloso. Contenido estomacal: frutos pequefios,
Fue capturado en la selva limitrofe con Narifio.
Estaespecie es rara en las colecciones cientificas.
La observe en bandadas; muy arisca. La domestican POI' su be-
Ileza, para luio de las habitaciones.
Pionopsitta pulchra Berlepsch
CUARITA, CUARITA PLATANERA, CUARITILLA
1 O. 2 "'.
El macho y una de las hembras fueron coleccionados el 30 de
diciembre; la hernbra restante es del 26 de noviembre; todos ten ian
sus organos genitales desarrcllados; en todos el plumaje esta mas 0
menos fresco y brillante. Iris rojizo. amino periocular amarillo, pico
amarillento, patas, amarillo blanquecino. El contenido estomacal eli"
dos de los ejemplares estaba compuesto de platano verde; en el otro,
de rrutos pequefios.
Observe varias bandadas; frecuenta las plataneras do:nde causa
algunos perjuicios; la capturan para mamtenerla en cautividad; me
informaban los habitantesde la region que ellos .la admiraban en
sus casas par 10 bella, aunque no habla.
Pionus menstruus rubrigularis Caban is CUARA
16 O. 7 "'.
Alcomparar esta serie con ejemplares de Ia subespecis menstruus
de dtstintas localidades de' Colombia se nota que los de Guapi, lIe::'
van la garganta, cuello en su region anterior y parte supertor del an~'
tepecho tefiido de un rosaceo bien demarcado, encambio eimaterial de I
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menstruus apenas tiene un leve rastro de dicho color. El azul de la
cabeza y el cuello es en mis especimenes un poco mas apagado. De-
bido a edad, sexo 0 al mayor 0 menor grade de desgaste en el plu-
maje. se nota en esta serie variedad de mattces.
Encontre que individuos capturados el mismo dia 0 con dos 0
tres de diferencia, unos tenian susorganos genitales desarrollados,
cuando otros los lIevaban muy pequefios. En general, el plumaje de
los ejemplares esta desgastado; sin embargo, una hembra del 6 de
diciembre tiene su plumaje fresco y su ovario desarrollado. Dos ma-
chos, uno del 7 de diciembre y el otro del 11, por llevar los lados de
la cara tenidos de verde. 10 mismo que algunas de las plumas de la
parte superior de la cabeza, y sus organos genitales muy pequerios,
son j6venes; su plumaje esta desgastado. Un macho del 15 de diciem-
breestaen plumaje fresco y sus testiculos estaban grande-so otro del
14 de enero presenta su plumaje fresco y sus testiculos eran peque-
fios. En este material no se encuentran notorios signos de cambio
de plumaje.
Fue la sitacida mas eomun que encontre en la region; no es aris-
ca. De la selva espesa sale en bandadas (conte hasta treinta indivi-
duos en una de ellas) , a frecuentar los sembrados de miz, don de
causa algunos dafios. Tambien la encontre por parejas 0 solitaria.
Anida en los huecos de las palmeras; pone dos, y mas huevos, comun-
mente tres, blancos, ovalados redondeados. Es muy bullanguera. Su
riombre regional Cuaraes onomatopeyico. El pueblo captura los po-
lluelos -para domesticarlos: en muchas casas encontre esta simpati-
ca lora, donde es muy testiva e inquieta, bullanguera aun cuando
no la oi hablar; generalmente la alimentan con platanos maduros
y maiz. La cazan para comerla.
Amazona autumnalis salvirri (Salvadorr) LORa, LORa CEJICOLORADO
3 6, 3 C;>.
Por las descripciones de salvind y lilacina dadas por Salvadori
(1891: 356-7) se saca en conclusi6nque las diferencias principales
existentes entre estas dos formas consisten en que salvini lIeva una
banda frontal rojaque se extiende hasta los lores; las plumas de la
coronilla, occipucio, parte superior y lateral del cuello son verdes
con borde terminal lilacino y un angosta margen, apical negruzco,
10 cual concuerda en general con los ejemplares de Guapi. En lila-
c,ina, el area frontal roja se extiende a los lores y regi6n superciliar;
las plumas pileales, son lilacinas con sus bases verdes y un angosto
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margen apical rojizo; el occipucio y la parte superior del cuello tie-
rien las plumas verdes bordeadas con negro, ademas, las mejillas son
de un verde amarillento. En cuanto a la colocacion en general del
plumaje que es verde en ambas razas y que el autor agrega, para
salvini "the feathers with a slight powdered appearance and slighty
edged with dusky", y para lilacina "with the feathers edged with
black", se puede declri que es un caracter que para dilucidarlo se ne-
cesitaria una" serie muy grande de ejemplares, y adem as, tener pre-
sente el estado del plumaje, porque en este, las sitacidas se prestan
a mucho cambio de tonalidades y a ilusiones opticas. El material de
Guapi tiene las mejillas de un tono verde claro amarillento muy si-
milar al de la figura 1 de la lamina VII (Chysotis lilacina) de la obra
arriba citada, 10 mismo que se aproxima aJ dieha figura POl' tener al-
gunas plumas del pileum can un ancho borde azul clare marginado
apicalmente del lilacino. Estos ultimos detalles aparentemente de-
muestran que la poblacion de Guapi tiende a acercarse al area de in-
tergradaci6n entre salvini y lilacina.
Elncuanto a dimensionesde mis ejemplares, los machos. ala, 202,
209 (206.3); cola, 115-120 (117.3); culmen desde la cera, 30-33 (31.6);
tarso, 24-27 (25.6); dedo mediano con una, 37-41 (39.3); las hembras
son poco mas 0 menos iguales a los machos; tan solo anotese que una
de ellas tiene una ala de 216 mm. En todos los ejemplares el iris, rojo
anaranjado, anillo periocular blanquecino, pico cuerno pardusco ama-
rillento can la base lateral del culmen y las tomlas cuerno negro; pa-
tas. gris verdoso. Contenido estomacal: frutos pequefios. Las' hembras
se coleccionaron del 9 al 26 de diciembre y tenlan el ovario desarro-
llado y el plumaje fresco. Uri macho del 12 de enero tenia los testicu-
los desarrollados y su plumaj e esta un poco desgastado.
Este 101'0 es comun en la region. Vive en la copa de los arboles
altos donde se alimenta de sus frutos; tambien gusta de los frutos
de algunas palmeras. Lo vi pasar POl' sobre la poblaci6n a gran al-
tura yemitiendo su grito agudo y poco melodioso. Cuando esta co-
miendo es muy bullanguero y arisco. Le dan caza para comerlo, y 10
capturan pequefio en huecos de palmas, donde anida, para domesLi-
carlo; tiene gran facilidad para hablar.
Amazona farinosa inornata (Salvadori) LORO CEJIVE'RDE
3 ~, 1 ~.
Comparados mis ejemplares con un adulto sin sexo anotado, cap-
turado en Barrancabermeja, Santander, no halle ninguna diferencia
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en coloracion, en cuanto atafie a los machos de mi serie; en dimen-
stories el de Barrancabermeja tiene el ala un poco mayor, mide 251
mm. La hembra de Guapi lleva el occipucio, garganta y parte supe-
rior del aritepecho tefiidas de un rosaceo. Ala en los machos, 246,
237, 247; cola, 133. 130, 138;1culmen desde la cera, 41. En la hembra,
ala. 235; cola. 130; culmen, 40 mm. Iris anaranjado. anillo periocular
blanquecino; pico, cuerno grlsaceo, el culmen con su base amarillen-
ta y en la mandibula principalmente, las tomias blanquecinas. Estos
ejemplares rueron coleccionados en los ultimos dias de diciembre y
primeros de eriero, ten ian sus organos genitales en comienzo de des-
arrollo y su plumaje en desgaste sobre todo la hembra que fue cap-
turada el 30 de diciembre.
El loro ceiiuertie se encuentra en selva densa; sus costumbres
son identicas a las de la especie anterior (A. autumnalis) con la cual
se asocia; 10encontre en menor numero que esta. Lo observe en ban-
dadas pequefias. tan s610 de tres a cuatro Iridivlduos. Los cazadores
10 aprecian mas que a autumnalis por su mayor tamafio; su carne es
de buen saber. como tuve la oportunidad de comprobarlo. Rara vez 10
domestican.
CUCULIDAE
Crotophaga ani Linneo CHANGO
5 (If. 1 e jov., 1 S'. 1 S' joven.
Los ejemplares adultos fueron coleccionados entre el 20 al 30
de noviembre, todos tenian sus organos genitales desarrollados. El
macho y la hernbra [ovenes capturados el 23 de noviembre y 19 de
diciembre, respectivamente, fueron cazados en el mismo sitio; el ma-
cho que era aproximadamente una semana mayor de la hembra. tie-
ne su plumaje mejor formado y mas oscuro sabre todo en las regio-
nes mreriores: el culmen de estos ejemplares todavia no presenta
aquella quilla desarrollada caractertstica de los adultos.
Es comun; no 10observe en la selva, sino en los desmontes y cer-
ca de los cultivos, donde hace gran acopio de insectos. Vive en ban-
dadas de cuatro a sets individuos.
En esta familia tuve Ia oportunidad de observar en los mangla-
res del litoral, el genero Piaya, probablemente se trate de P. cayana
nigricrissa (Cabanis); infortunadamente no capture ningun ejem-
plar.
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STRIGIDAE
Ciccaba v.rgata minuseula K;lSJ LECHUZA
1 t.
Por dimensiones este macho se acerca al ejemplar hembra de
Ricaurte, Narifio, tipo de C. v. occidentalis von Sneidern (1955:35-7)
pero se aparta notablemente en coloracion; en tanto que en esta coin-
cide con uno de mintiscula de Munchique. Cauca, con el cual se com-
para. Mi ejemplar mide: ala, 235; cola, 126; culmen desde la cera,
19; tarso. 39; dedo medio con 131una, 34 mm. A este respecto se debe
tener presente que los machos son mas pequefios que las hembras. Iris
castano oscuro; pico gris amarillento con su base, cuerno negruzco;
patas grtsaceas. Contenido estomacal: insectos. Su plumaje esta des-
gastado. EI autor de occidentalis, gentilmente examine el presente,
macho y corroboro mi Identincacion.
No es rara la Lectiuza en Ia region; me informaron que no era
dificil encontrar nidos en las casas de la poblacion. El presente ej em-
plar fue hallado en el techo de una casa de donde se le desalojo y tal
vez ofuscada por la luz del dia, se dejo capturar tactlmente.
NYCTIBIIDAE
Nyctibius griseus panamensis Rirgway
1 e.
Comparado mi ej emplar con un macho adulto de Popayan, cap-
turado el 10 de septiembre de 1948, resulto ser el de Guapi de colo-
racion mas oscura y de menor tamafio : ala, 247; cola, 165; el de Po-
payan, ala. 284; cola, 194 mm. EI macho de Guapi fue capturado el
25 de noviembre y lleva el mismo tono de coloracion de una hem-
bra de Palestina, Caldas, del 30 de diciembre de 1946; en dimensio-
nes es mas pequefio. Esta el plumaje fresco. Iris amarillo anaranja-
do, pica negro, patas, cuerno pardusco. Contenido estomacal: insectos.
No halle est a especie como comun. Debido a la facilidadcon que
se mimettzaen el ramaje de la selva 0 en los troncos. es poco cono-
cida por el pueblo, tanto es asi que no fue posible que me dieran el
riombre vernaculo.
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CAPRIMULGlDAE
Chordeiles aeutipennts aeutfpenms (Hermann) HUEVO ARRASTRADO
1 'il.
En dimensiones esta hembra entra en aquellas dadas por Ober-
holser (1914:59) para la presente raza. Ala en mi ejemplar, 161; cola,
90; culmen expuesto, 5.5; tarso, 14; dedo media junto con la una,
12.5 mm.
Al tratarse de un s610 ejemplar y no teniendo suficiente mate-
rial de comparacion, identifico la hembra de Guapi provisionalmen-
te como de la raza acutipennis. La compare con una hernbra colec-
cionada en Atanquez, Sierra Nevada de Santa Marta, de la raza acu-
tipennis; y el ejemplar de Guapi en dimensiones es poco mas 0 me-
nos igual perc en coloracion es mucho mas oscuro que el de Atan-
quez. De Shauensee (1949: 508) etta de esta raza material de San
Juan, costa del Pacifico.
Mi ejemplar fue coleccionado el 20 de diciembre. Por este tiem-
po no vi bandadas sino individuos solitarios en los desmontes cerca-
nos a la poblaci6n. Iris moreno, pico negro, patas, cuerno cafe. Con-
tenido estomacal: insectos. Esta en plumaje fresco.
Chordeiles acutipennis texensis Lawrence HUEVO ARRASTRADO
1 'il.
Esta hem bra coincide en dimensiones con aquellas dadas para Ia
raza por Oberholser (1914: 104). La compare con una hembra de la
raza micromeris colecclonada en El Dificil, Departamento del Mag-
dalena; la de Guapi es mas grande; en cuanto a coloracion. las ba-
rras de la cola son mas anchas; las regiones superiores tienden a
ser mas brill antes y menos grisaceasque el ejemplar de El Dificil. Po-
siblemente es el registro mas meridional de este migratorio de Nor-
teamerica y residente de invierno en nuestro pais. Fuecoleccioria-
do el 31 de dlciembre, pertenecia a una bandada de un os trelnta, in-
dividuosque volaban sobre la poblaci6n y sus alrededores. Su plu-
maje esta un poco gastado; el contenido estomacal estaba compues-
to de msectos. \
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TROCHILIDAE
Androdon aequatorialis G=u-d RUN-RUN
1 ~.
Este ejemplar lleva el pica levemente inclinado hacia arriba, las
tomias de ambas mandibulas claramente aserradas hacia la punta,
pero no termina en gancho, En este ultimo detalle concuerda con
ejemplarescolombianos de ambos sexes citados por Chapman (1917:
279), Salvin, (1892:38) anota: "a white band across the rump, abo-
ve and below, which are some dark blue feathers", por el examen dete-
nido de mi ejemplar puedo decir que estas plumas son las coberte-
ras supracaudales y entonces la banda blanca no esta en la rabadi-
lla sino sobre la base de la cola, De la descrtpcion de este ultimo autor
difiere mi ejemplar por no llevar, "nape dark blue" sino verde, EI pre-
sente macho mide: ala, 70; cola, 45; culmen, 38 mm. Iris moreno,
pica negro; patas, rosado carne. su plumaje esta fresco y tiene ras-
tros de cambio sobre todo en la cola, Los testiculos estaban desarro-
llados al tiempo de su zaptura: su contenido estomacal: insectos dl-
mtnutos.
Fuecapturado en la selva espesa de los alrededores del caserio
de San Antonio de Guajui.
Phaethornis yaruqui sancti-johannis Hellmayr
RUN-RUN, CHUPAFLOR
1~?1<jl,1<jl?
El presente macho? lleva las regiones inferiores de un moreno
grlsaceo con manchas verdes sobre todoen el antepecho; este y la
gargamta presentan, ademas, rayas Iongitudinales blancas. Las ra-
yas postoculares y malares son ferriginosas y bien caracterizadas;
las plumas de la rabadilla estan bordeadas de ferruginoso y las co-
berteras supracaudales de blanquecino anteado; las rectrices late-
ral.es con su borde apical blanco y las centrales terminan en una fa-
[a blanca de 10 mm. Culmen expuesto, 35; ala, 55; cola, 57 mm. Iris
moreno; pico: maxila negra, mandibula, rojo carne; patas, rosado
carne,
La presents hembra se diferencia del macho? descrito, por lle-
var el abdomen con finas pintas blancas y el bordeado de las plumas
de Ia rabadilla es de color ante; en dtmenstones es poco mas 0 me-
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nos igual. La hembra? es de un tamano mayor que los dos ejempla-
res antes anotados, a excepcion de lacola; culmen expuesto, 41; ala,
64; cola, 53 mm. Sus regiones inferiores son de un negruzco tefiido
de verde sobre todo en la parte baja de la garganta y en el antepe-
cho. Es exactamente igual a un macho? coleccionado en Pavas, Rio
Anchicaya, vertiente del Pacifico, con el cual se compare, Contenido
estomacal en todos mis ejemplares: nectar y pequerios insectos.
El macho? fue capturado libando en flores de las ramas bajas
de la selva espesa en las inmediaciones del caserio de San Antonio
de Guajui. Encorrtre esta troquilida como rara. sin duda alguna de-
bido a que durante mi estadia la selva no estaba en floraci6n.
Thalurania furcata fannyi (Delattre y Bourcier) RUN-RUN
2 J ? 1 sin sexo anotado.
POI' coloracion estos tres ejemplares son hembras, pues tierien
la gargarita de un gris blanquecino que se extiende hasta la regi6n
superior del pecho,este y el abdomen son de un gris ahumado con
manchas verdes. La mandibula es negra. Iris moreno, patas, rosa do
amarillento. El culmen expuesto en los tres especimenes tiene un
promedio de 21; ala, 52; cola, 29 mm. Estari en plumaj e algo desgas-
tado, con rastros de cambio los ejemplares coleccionados el 11 y 13
de diciembre; el del 27 del mismo mes esta en plumaje fresco.
La especie la encontra en poca abundancia y en selva densa.
,
Hylocharis grayi humboldtii (Bourcier y Mulsant)
RUN-RUN, YAGARITA
, 3 J, 1 <2, 2 sin sexo anotado.
, Cornparada la hembra de esta serie con una de Ia raza grayi de
Totor6, Cauca, se diferencia la de Guapi principalmente pol' llevar
la garganta blanca, sin manchas y la cola verde, 10 que esta de acuer-
do con Chapman (1917: 289). Las regiones inreriores son blanqueci-
nas, incluyendo las coberteras infracaudales; los lados del pecho los
lleva con manchas semicirculares de un verde metalico. La hembra
de Totor6 muestra la garganta y sus regtones inferiores verdes con
la regi6n central del abdomen blanquecina, las coberteras infracau-
dales, gris verdoso, bordeadas de blanquecino; la cola es de azul os-
curo. Los dos ejemplares sin anotacton de sexo son hernbras POl' co-
loracion, Todos los ejemplares tenian en fresco Ia maxila negra y la
mandibula de un rosado carne con la punta negra. Terrnino medio
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de dtmemstones: ala, en los machos, 62; en las hernbras. 58; el culmen
de los machos es poco mas 0 merios igual al de las hembras, 20; co-
la en los machos, 36; en las hembras, 32 mm.
Un ej emplar etiquetado como macho es una hembra por colora-
cion. Esta serie se colecciono del 1Q a126 de diciembre y a excepcion
de ejemplar del 7, todos est an en plumaje fresco. Iris moreno. Con-
tenidos estomacales: insectos diminutos.
Encontre este colibri abundante especialmente en una isla en el
rio Guapi a unas 10 cuadras al occidente de Guapi. Muy buUangue-
1'0. Me con tab an algunos habitantes de Ia poblacion que ellos acos-
tumbraban secar el cuerpo de estas avecillas al humo y colo carlo so-
bre las hernias para curarlas.
Amazilia rosemberg i (Boucard)
1 sin sexo anotado.
No teniendo material de comparacion, ni literatura suficiente,
provisionalmente identifico mi ejemplar en la presents especie.
Par su coloracion este ej emplar es una hembra. Las coberteras
subcaudales son completame:nte blancas y cubren mas de la mitad
de la cola; las rectrices exteriores son en su punta blanquecinas; las
reglones inferiores son blancas can discos verdes que en la parte in-
ferior y central del abdomen desaparecen; pi co negro. Cola redon-
deada .. Ala, 49.5; cola. :<'6; culmen expuesto, 22 mm.
Esta especie no la encontro como comun. El presente ejemplar
fue capturado en selva densa, en ram as bajas.
Amazilia tzacatl jucunda (Heine) RUN-RUN, CHUPAFLOR
17 6, 4 <j>, 2 sin sexo anotado.
Comparados mis ejernplares can dos de la raza tzacatl, cci ucl-
den en coloracion general y longitud del pico pero se diferencian los
de Guapi par tener la maxila de un gris rojizo aun en piel seca al
paso que los de tzacatl 10 Uevan negruzcavEn los ejemplares frescos
de Guapi la maxila era de color carne 10 mismo que la mandibula,
can sus puntas negras. Ademas, mis machos presentan el abdomen
can visos verdosos mas oscuros que en los de tzcatl; pero las hem-
bras muestran esta region mas pallda. Hay gran variedad en la to-
nalidad del verde en la garganta y pecho en esta serie. debido sin
duda a la edad de los ejemplares. 'I'errnirio media de las dimensiones:.
ala en los machos, 56; en las hembras, 53; el pica ea poco mas 0 me-
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nos igual en los dos sexos: 20; 10 mismo sucede con lacola. 32 mm.
Iris moreno. patas negras. Contenido estomacal: nectar y pequefios
insectos.
Esta serie se colecctono desde el 8 de dictembre hasta el 17 de
enero; "todos los ejemplares tenian sus organos genitales muy poco
desarrollados; su plumaje fresco; dos capturados el 27 y 30 de di-
ciembre, respectivamente, tienen signos de cambio de plumaje.
Encomt.re esta tronquilida abundante. principalmente en los ar-
boles de la poblacion. Durante mi estadia fue la mas cornun de la
familia.
TROGONIDAE
Trogon massena australis Chapman CAGUA
4 (;,d:','.
Zimmer (1948: 42-50) en Ia descripci6n original de la especie
Comptus, cuyo tipo es de la bahia de Malaga. costa del Pacifico. De-
partamento del Valle, Colombia. da las caracteristicas distintivas en-
tre esta y massena, diferencias que se observaron al comparar dos
especimenes (comptus) del rio Anchicaya, vertiente del Pacifico, De-
partamento del Valle, con mis ejemplares. Mi serie coincide con los
caracteres subespecificos dados por Chapman (1915:384-5) para Cu-
rucurus massena australis, cuyo tipo es de Barbacoas, Colombia.
Ala extendida en los machos: 174,173. 166. 173; cola. 145. 136. 150.
142; en las hembras: ala. 168. 165, 172. 174; cola: 143. 141. 142. 149,
mm. El terrnino medio de la Iongitud del culmen expuesto en los ma-
chos es de 26; en las hernbras, de 24 mm. El iris de los machos es de
color cafe amarillento, anillo periocular rojizo, pico amarillo oscuro
con la base anaranjada, patas, amarillo grisaceo. En las hembras el
irts es cafe. el anillo periocular gris amarillento palldo; el pico lle-
va Ia region superior de la maxila negra. 10 restante es de un ana-
ranjado; patas grisaceas con visos amarillentos. El contenido esto-
macal en todos los ejemplares estaba compuesto de frutos pequefios
y semillas. Tenian los organos genitales mas 0 menos desarrollados;
su plumaje es fresco y en todos hay vestigios de cambio. Una hem-
bra coleccionada el 2 de enero tenia gusanos intestinales de 5 ems.
de longitud; adernas. en las barbas de las plumas de la garganta,
huevos blancos y muy pequefios de parasites,
Bu canto es un cei.... gua ... de ahi su nombre regional. Me pare-
cioque cuando cantaba a cotta distancia su canto seoiaTejos y vi-
ceversa: fenomeno de ventrtloquismo que seria interesante estudiar
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en esta trogonida. Anida en las ramas altas de los arboles de selva
espesa; su morada es bien consistente y hecha de hojas secas. Pone
de dos a tres huevos de color amarillento.
Es abundante; prefiere la selva espesa y pasa largos ratos en las,
ramas bajas. La cazan para comerla y usan el plumaje de los ma-
chos para adornos en las habitaciones.
Trogon viridls chionurus sclater y Salvin CAGUA, SOLEDAD
7 3, 6 2.
La primera y segunda rectrices exteriores de los machos de esta
serie son blancas en sus tres cuartas partes desde la punta hacia la
base, esta es negra, y la tercera exterior lleva blanco aproximada-
mente en sus dos cuartas partes, caracteristica subespecifica que
distingue esta forma de viridis con la cual se compare; esta ultima
muestra la primera y segunda rectrices exteriores com.blanco so-
lamente hasta Ia cuarta Q tercera parte hacia la base; la tercera tan
s610 presenta una angosta bland a apical blanca. Los ejemplares de
Guapi tienen el pecho mucho mas oscuro. Ademas. en los machos se
nota marcada varied ad en el tono morado de la rabadilla y las co-
berteras supracaudales: dos llevam la parte superior de las rectrices
de un tono morado en lugar del verde bronceadocon visas azulosos.
En las hembras tarnbien hay diferenciaci6n de tonalidades: una
lleva el amarillo anaranjado del abdomen tam encendido como el de
los machos. Termino medio de las dimensiones: ala extendida en
los machos, 138; cola, 138; culmen; expuesto, 25; en las hernbras. ala,
133; cola, 130; culmen, 20 mm. Machos y hembras muestran el iris
cafe rojizo; en los primeros el culmen es gris verdoso con la punta
amarillenta, Ia mandibula gris azulosa; en las hembras Ia maxila es
negruzca y la mandibula gris azulosa; patas moreno azuloso. To-
dos los ejemplares estan en emplumaje fresco, y algunos (los colec-
cionados en los primeros dias de diciembre) tienen signos de cam-
bio. Los contenidos estomacales unos estaban compuestos de semi-
llas y otros de insectos. Varios individuos estaban atacados POl' gu-
sanos intestinales.
Encontre esta especie bastante comun en la region, tanto en la
selva .como en varboledas ralas de las orillas de los rios.
Trogon rufus cupreicauda (Chapman)
2 3, 1 2.
Las seis rectrices centrales de los machos son de un color bron-
ce cobrizo brillante con reflejos verdosos; las barras negras y blan-
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cas de las tres rectrices exteriores son poco mas 0 menos de una
misma anchura, (1.5 mm.). No hay rastro de banda blanca entre el
verde del pecho y el amarillo anaranjado del abdomen; este ultimo
detalle tampoco se presenta en la hembra, entre el grisaceo del pe-
cho y el amarillo naranja claro de la region abdominal. Ala en los
machos 115; cola, 123; culmen expuesto, 18; en la hernbra, ala, 117;
cola, 122; culmen, 16 mm. Machos y hembras llevam el iris cafe, pico
y patas, verde amarillento. Contenido estomacal: msectos y semillas.
Todos los ejemplares estan en plumaje fresco, y con rastros de cam-
bio solo en los machos,con la particularidad de que la hernbra fue
capturadael mismo dia con uno de los machos (1Q de diciembre) y
no estaba cambiando.
Esta especle la encontre menos abundante que las dos anteriores.
ALCEDINIDAE
Chlorooeryle americana americana (Gmelin)
MARTIN PESCADOR, MARTIN
2 C;, 2 <;!.
Las medidas de mis ejemplares son: machos, ala, 80, 78; cola,
55, 55; culmen desde la region anterior de las narinas, 35, 36 mm.;
hembras, ala, 79, 80; cola, 57, 53; culmen, 3'5, 30. No se nota, diferen-
cia apreciable en dimensiones al comparar mi seriecon especimenes
de la costa del Pacifico y del Atlantico, Llanos Orientales, La Ma-
car ena (Meta), Vaupes y Caqueta. En cuanto a coloracion, entre los
dos machos de Guapi se encuentran apreciables diferencias en to-
nalidades, 10 mismo que entre las dos hembras. pero en general
cginciden con las series de las localidades mencionadas. POl' 10 cual
adscribo mi material a la raza americana. Stn embargo, estudios
posteriores deben aclarar la posicion de este Martin Pescador de
nuestra costa del Pacifico, que puede ser la subespecie nominotipica.
isthrnica Goldman, 1911; 0 eventualmente cabanisi Tschudi, 1846.
De Schauensee, rechaza la validez de la subespecie hellmayri Laub-
mann, 1922; Todd (1943:47-8) refiriendose a hellmayri, dice: "I must
confess my inability to recognize a race of C. americana from the
same region (western Colombia), as proposed by Laubmann" ...
Elcolor de pico y patas en todos los ejemplares es negro. Plu-
maje mas 0 menos fresco, sin senates de cambio. Los organos gent-
tales estabari muy poco desarrollados. Contenidos estomacales: res-
tos de pequefios peces y de camarones.
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No es una alcedinida rara; no la observe en las costas mariti-
ma. sino a la orilla de rios y quebradas, solitaria 0 por parejas;
cuando se le espanta no se internaen la selva. sino que sigue el cur-
so de las aguas.
Chloroceryle mda (Linnea) MARTIN PESCADOR, MARTIN.
3?J,1<?
Los machos tienen una cola de 63. 56 mm., al tercero le taltam
las rectrices mas largas. En relacion a estas dimensiones Todd (1943:
47-8) en la descripcion original de la raza chocoensis del Tambo,
Choco. Colombia. dice: "And tail averaging shorter ... Eight males
of true ituia from eastern South America have tails from 60 to 67
mm. long. (average. 63.6). Two males of the present form. 58, 59
mm.". Asi. pues, mi ejemplar de 63 entra en las dimensio es para
iruia y el de 56 aUI"!es menor que ctiocoensis. La coloracion de las
regiones inferiores de estos machos :ra de un Burnt Sienna a un
Mahogany Red, siendo Ia region baia del abdomen y cobert eras in-
fracaudales levemente mas palidas; las regiones superiores no lle-
vam visos azulosos conspicuos. La presente hembra se compara con
un ejemplar del mismo sexo procedente del rio Casanare y concuer-
da con esta en coloracion y dimensiones.
Debido al escaso numero de ejernplares de mi serie y falta de
material de comparacion, adscribo los de Guapi binomialmente. aun
cuando por distrtbucion geograf'ica eorresponderian a la subespecie
chocoensis, "Western Colombia (and wester Ecuador?)" segun Todd
(loc. cit. supra).
El iris en todos los ejemplares, moreno; pico negro y patas
cuerno cafe. Contenido estomacal: restos de peces y de camaro-
nes. El ejemplar macho coleccionado el 13 de diciembre tenia los
testiculos desarrollados. Todos tienen el plumaje fresco y con se-
riales de cambia.
Es comun en los arboles cuyas rarnas se ,extienden sabre los rios
y quebradas. Podia observarlo par largo rato imrnovil sobre las ra-
mas, atento al curso de la corriente, para arrojarse veloz y atrapar
ya un pequefio pez, ya un camaron.
Chloroceryle aenea aenea (Pallas) MARTIN PESCADOR
6 ?J.--Estos ejemplares se diferencian de uno de Fusagasuga, Cundl-
riamarca, par llevar manchas verdes en el abdomen; 'Chapman
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(1926:270) aclara este detalle en la presente raza. Mis especime-
nes llevan las coberteras infracaudales can manchas verdosas, 10
Que no sucede en las del de Fusagasuga; en esto tambien di-
flere el material de Guapi de aquel estudiado par Chapman (loc.
cit. supra) caracteristica que aproximaria mi serie a la raza aequa-
torialis Sharpe. 1892. del occidente del Ecuador y cuya validez la
pone en duda Chapman. En uno de los especimenes de Ia presente
serie se encuentja- aquello que dice Sharpe (1892:138) para Ceryle
su.perciliosa: "forehead and wing-coverts spotted with ochre". aun
cuando en las coberteras ala res el ocreado tan solo se reduce a las
coberteras menores.
En mis ejemplares el ala tiene por termino media 58; cola. 38;
culmen expuesto, 33 mm. lEI iris moreno. pico negro, patas, cuerno
negro. Oontenido estomacal: restos de peces diminutos. de cara-
coles y de camarones. Esta en, plumaje fresco.
Este pequeno Martin Pescador es comun: POI' ser muy arisco
su captura se hace diflcil. Me Ilarno la atencton su extraordinaria
vitalidad; no era Iactl capturar aun aquellos undividuos que queda-
ban bastante mal heridos par el disparo; una vez en el suelo, al
acercarseles el cazador volaban a considerable distancia, para re-
petir sus escapadas cuando estaban nuevamente cerca de las ma-
nos del coleccionista, quien podia asegurar estas piezas debido al he-
cho de que no volabam a la selva ni cruzaban los rio's, sino que se-
guian la costa de los mismos, hasta quedar examlmes debido a la
hemorragia causada par las heridas.
Finalmente. acerca de esta familia me permito ana tar que en
varias ocasiones estuve persiguiendo un Martin Pesctuior de gran
tamano, no me rue posible ganar nlngun ejemplar. Par su colora-
ci6,n. en cuanto me fue poslble.e.observarlo, creoque se trate de
cerute torquata torquata (Linnea).
:M;!;'MOTID"'E
Baryphthengus ruficapiIlus semirufus (Sclater)
1 ~, 1 C;>.
La hembra lleva una cola de 251 mm.; las rectrices centrales
terminan en aquella caractertstica forma de raqueta; la region su-
perior de las mismas es de' un verde azuloso, siendo solamente azul
en las raquetas. Al macho Ie hacen falta las rectrices centrales que
Ie fueron arrancadas en la captura. Los ejemplares de Guapi al
compararlos COinun macho adulto del rio Turubida. Choco. apare-
JURa
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cen poco mas 0 menos iguales en dimensiones. excepcion de la cola
del de cnoco que es mas corta (235 mm.) y estaba apenas comen-
zando a arrancar las barbas de las rectrices para formar las raque-
tas. En coloracion los de Guapi Bevan el verde de las regiones su-
pericres mas oscuro y el abdomen en su region inferior y las co-
berteras infracaudales son mas tefudas de azul que en el macho
del Choc6. Entre el macho y la hembra de Guapi se nota que en
aquel los vexilos .de las regimes terciartas est an mas teriidos de
azul que en la hembra, Sus dimensiones: macho, ala extendida. 155;
culmen expuesto, 51; tarso. 31; hernbra. ala, 151; culmen, 46: tarso.
30 mm. Todd (1934:48) describe la subespecie costaricencis la que
distingue de simiruius, atendiendo principalmente a dimensiones,
al decir que aquella es mas grande. La longitud del ala de mis espe-
cimenes entra en las dadas por Todd para los de Costa Rica (casta-
ricencis) y no en las de los colombianos medidos por el mismo autor.
En mis dos ejemplares, pico negro, iris rojizo, patas negras, con-
tenido estomacal: frutos pequefios. El macho tenia los testiculos
muy pequefios; su plumaje es fresco y tiene rastros de cambio; fue
capturado el 24 de noviembre. La hernbra, que es del 10 de diciem-
bre. tenia el ovario desarrollado; su plumaje esta desgastado, espe-
cialmente en la cola; se le capture en la selva densa de las lomas
del costado sur del caserio de San Antonio de Guajui.
Es especie poco eomun, Parece que su nornbre vulgar. Jura, es
onomatopeyico.
BUCCONIDAE
Notharchus macrorhynchus hyperrhynchus (Sclater)
MARTIN DE MONTANA
1 s.
Mi ejemplarcoincide en color y dimensiones con la descrip-
cion de Sclater (1891:183) para Bucca hyperrhynchus, a excepcion
de la longitud del pico. que segun dicho autor y hablando en pulga-
das, es de "2.2"; el ejemplar de Guapi tiene midi endo su culmen
expuesto, 1.9, desde el rictus, 1.13.
La posici6n taxonomica de esta buc6nida ha sido materia dis-
cutida entre los autores; sigo a de Schauensee (1949:606) en cuan-
to a Ia nomenclatura de mi ejemplar.
Al compararlo con material de Los Pend ales (Atlantico) , Apiay
(Meta) y Tolima ? no encontre diferencia apreciable; sin embar-
go, el especimen de Apiay lleva la banda' frontal blanca muy an-
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gosta, 10 mismo sucede en otro del Tolima. El de Guapi, ala, 115;
cola, 75; tarso. 20 mm. Esta en plumaje fresco y con rastros de
cambio. Contenido estomacal: insectos y semillas.
Vive en selva cercana a los rios. se le capture en ram as bajas.
No es muy comun.
Notharchus pectoralis (Gray)
3 6, 2 C;>, 1 sin sexo anotado.
El negro de las regiones superiores y de la banda ancha pecto-
ral en estaserie lleva visos de azul metalico oscuro, especialmente
sobre la cabeza; el collar de la nuca est a fi.lllamente barreteado de
negruzco; los flancos son negruzcos con barras muy angostas de
blanco anteado. Es una de las pocas series de mi coleccion en que
no se encue:ntra diferencia en el tono de coloracion entre los espe-
cimenes. Un ej emplar del 4 de agosto y otro del 5 de diciembre. lle-
van su plumaje desgastado; los demas 10 tienen fresco. Como ter-
mino medio de dimensiones: ala, 99; cola, 80; culmen expuesto, 37;
desde el rictus, 39 mm. El iris moreno, pica negro, patas moreno
grisaceo. Comtenldo estomacal: semillas y en algunos, insectos.
Es comun: se le encuentra solitario en los arboles cercanos a
los nos y quebradas; casi todos estos eiemplares fueron captura-
dos en ramas bal as.
MARTIN DE MONTANA
Notharchus tectus subtectus (Sclater) MARTIN DE MONTANA
1 6.
Presenta las pint as blancas de la region anterior de la coroni-
118.' muy pequefias y en .escaso numero: la raya blanca de la parte
superior de los lados de lacara y que llega hasta ia nuca es bas-
tante angosta; la banda pectoral negra tiene 10 mm. de ancho;
los flancos son negruzcos con manchas blanc as ; la bamda apical
blanca en las rectrtces exteriores es mucho mas ancha que en las
interiores y trata de prolongarse a los vexilos exteriores; la banda
blanca que atraviesa la cola hacia la mitad de esta, esta marcada
tam solo en los vexilos internos; las coberteras infracaudales son
blancas; las supracaudales, riegruzcas. barreteadas levemente de
blanquecino; el negro de las regiones superiores lleva un tinte azu-
leso sobre la cabeza, en las alas se torna en un gris verdoso palido,
Esta en plumaj e fresco. Ala, 69; cola, 58; culmen expuesto, 22; tarso.
12 mm .. Pico y patas negros.
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Esta buconida. como las dos especies anteriores, lleva en el ex-
tremo de la punta del culmen que es arqueada. una curiosa ranura
que hace que aquel termine en una especie de V, que por 10 pequefia
se distingue solarnente cuarido los individuos se hallan en la mana
del coleccionrsta,
El pueblo llama cualquier especie del genera Notharchus, Mar-
tin Pescador, por la sernejanza externa que tiene con las alcedinidas..
como tam bien por el parecido en algunas de sus costumbres, par
ejemplo, en la manera de sentarse en las ramas. La presente espe-
cie no Ia encontre abundamte.
Malacoptila panamensis poliopis Sclater
1 t, 4 s.
Goncuerda esta serie can la descripcion dada por Sclater (1891:
196), para la especie Malacoptaa panamensis. Segun Chapman
(1917:343), en Ia raza poliopis, lleva. el macho el pecho "cinnamon-
rufous", 10 que sucede en et de Guapi; este lleva las regiones supe-
riores de un gris ferruginoso; las hembras de mi serie las presentan
de un gris ahumado; la coronilla en el macho presenta rayas finas
megras pOGOdeterminadas, la de las hembras carece de este detalle;
en estas ultimas el 10rum es blanco 10 mismo que las plumas yugu-
lares; en el macho estasregiones son de un blariquecino ocra~eo.
Todos los especimenes est an en plumaje fresco. En dimensiories. el
macho es igual a las hernbras: ala, 87; cola, 70; culmen expuesto,
25; las hembras tienen este ultimo mas largo: 30; tarso, 17 mm. De
Schauensee (1950:8), en la descripcion original de M. p. cnocoatui,
cuyo tipo es una hem bra de Jurado. Choc6, Colombia, da estas me-
didas: "Wing, 87 mrn.; tail, 70 mm.; culmen, 25 mm.", que estan
de acuerdo con las de los de Guapi, aexeepci6n de la del culmen,
pues mis hembras 10 presentari mas largo, creo que de Schauensee
10 midi6 desde la base; puede ser que esta sea otra de las diferen-
cias entre chocoana y poliopu:
Los dos sexos en mi serie muestran el iris rojizo; pica: maxila
negra, mandibula verdosa, patas, cuerno verdoso. Contenido esto-
macal: insectos.
Esta especie es comun en ramas bajas de selva densa. Es rriuy
poco conocida por el' pueblo, puesa las personas que les pregunte
por ella, mostrandoles ej emplares, me informaron que; muy rara vez
la habian Vista, y no Ie dabam ningun nombre.
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RAMPHASTIDAE
Ramphastos sw,ainsoni Gould PALETO~
4 6, 5 <;" 1 6 JOY.
Cuando estaban frescos mis ejernplares ternan el culmen ama-
rillo. can su region basal y lateral de un rojo oscuro, 10 mismo que la
base de la mandibula: esta hacia su punta era negra. Ya en pie]
seca (cinco meses despues de colecclonados) , presentan el culmen
de un amarillo can manchas verdosas y grisaceas, 10 rojo del pico, en
el material cuando fresco, se ha transform ado en un moreno tefiido
de rojizo que en ciertas areas es bastante oscuro; supongo que estes
colores sigan cambiando COIil el envej ecimiento de las pieles. como
puede observarse ahora mismo, que debido al mayor 0 menor grade
de secamiento de los especimenes, hay diferentes tonalidades entre
los picas. En cuanto al plumaje hay varied ad de tono en el amarillo
del cuello y antepecho, 10 mismo que en aquel timte sobre el negro
de la cabeza, parte posterior del cuello y espalda, siendo en algunos
de una marron oscuro y en otros de un azul con visos cafe rojizo.
En general el plumaje es fresco y con signos de cambio. a excepcion
de una hembracoleccionada el 25 de noviembre. que auncuando
es de Ia misma Iecha 0 con dos 0 tres dias de diferencia de otros
ejemplares, 10 lleva desgastado y sin rastros de cambio. Los organos
gerritales estabam en desarollo y en los individuos capturados el 25,
27 de noviernbre, y en uno del 13 de enero. se notaron bastante
grandes.
En esta serie las dimensiones del culmen, desde la base en los
machos, 173-178; ala exteridida, 232-240; cola. 147-16'5; tarso, 50-51;
dedo medio con una, 52-,53. En las hembras, culmen, 150-160; ala.
225-230; cola, 152-1'53; tarso. 49-50; dedo medic, 52-53 mm: Un
macho adulto de Pizarro, Ch0C'0, Colombia, presenta, comparado
con mis machos. el pica mas corte: culmen expuesto: 151 mm. En
ambos sexos el iris es amarillo limon; regiones desnudas de la cara,
amarillo verdoso; patas, azul verdoso. Loscontenidos estomacales,'
prtncipalmente se componian de frutos eriteros de la palma "Naidi"
(Euterpes sp.).
El joven. que esta terminando de cubrirse de su plumaje juveniL
aun en piel seca. lleva la base' del pica bastante tenida de rojizo;
cuando estaba fresco su pica era amarillo con la base rojiza; su
contextura es muy debiL especialme.nte en las regiones laterales;
lOingitud: 84 mm. El color del plumaje es igual a aquel de los adul-
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tos; SUS dimensiones son mas pequefias que las de estos, en cuanto
a cola y ala, debido a que sus plumas estan en crecimiento; las de
tarso y dedos son iguales a las de los adultos.
Es una especie comun en la region. Vive en las altas ramas de la
selva, por parejas osolitaria; en lugares donde encuentra su ali-
mente se reune en bandadas de 4 a 8 individuos. Es muy bullangue-
ro, su cantoconsiste en un Te, te, te, te, que emite levantando y ba-
[ando la cabeza,su vuelo es pesado y al parecer incomodo debido al
gram tamafio de su pico; para algunos observadores es gracioso .y
agil. varias veces 10 observe en vuelo largo atra vesando rios: lleva-
ba el pica y cuello en linea horizontal con el resto del cuerpo, pre-
sentando una forma bastante alargada.
No encontre nidos. pero me aseguraron, personas muy conoce-
doras .de las aves de la region, que el Puleton los construye con cha-
mizas y hojarascas, y de un tamafio muygrande sobre la copa. de los
arboles altos, y que no es raro que establezca su morada en huecos
que el Paletoti encuentra en troncos altos.
La destrucion que se hace de este Ramptuistos es inmisericorde:
todo cazador captura cuantos individuos encuentra a su paso por Ja
selva; si no los lleva a su casa para comerselos, en los poblados en-
cuentra quien los pague a muy buen precio, porque su canne es de-
Iiciosa y abundante; los musculos pectorales y los de las extremida-
des posteriores son bastante desarrollados. El pico es solicitado para
confeccionar utensilios domesticos y segun me di cuenta para cier-
tas hechicerias con fines medictnales. Frecuentemente los capturan
. cuando se encuentran devorando los trutos del "Naidi". Me asegura-
ron varies de los conocedores de la vida del Paleton, que a las tres
horas de haberse hartado de los frutos de esta palma, vomita los. .
residues.
Ramphastos ambiguus brevis de Schauensee PALETON
3 :S, 4, 9, 1 9 jov.
Sobre la posicion taxonomica de esta ramtastida ha habido
cterta discrepancia entre algunos autores. pero de Schauensee
(1945: 11-14), esclarece Ia cuestion. Los ejemplares de estaserie con-
cuerdan con la descripcion original en ser semejantes a R. a. ambi-
guus Swainson, pero mas pequefios, pues los compare con varios es-
pecimelIles de esta ultima raza, con 10 cual tambien tuve.la oportu-
nidad de constatar la diferencia entre estas dos formas, relativa a
la forma del pico y descrita por Todd (1947: 18).
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Los machos de Guapi: ala, 186-200; cola, 130-152; culmen des-
de la base, 136-140; tarso, 46; dedo mediano can una, 47; hembras:
ala, 186-206; cola, 135-140; culmen, 115-130; la hembra [oven: ala,
200; cola, 145; culmen, 111; tarso, 45; dedo medio, 45 mm. Iris ama-
rillo limon; cara. verde amarillento (en ambiguus es azul); pica:
region superior del culmen, amarillo con la base negra, mandibula
negra; patas verde azuloso ; esta coloracion de las partes implumes
en los ejemplares frescos presentaba entre uno y otro diferencia
de tornalidades; ahora. en piel seca el negro del pico se ha oscureci-
do mas. El plumaje es fresco y en cast todos se notan rastros de
cambia. Tenian los organos genitales en desarrollo. La hembra joven
estaba terminando de revestirse del plumaje del subadulto .
. Esta especie es tan comun como la anterior (swainsiOni), y la
encontre en los mismos sitios; el pueblo no las distingue; no encon-
tre entre las dos diferencias etologicas ni ecologicas.
Pteroglossus sanguineus Gould PICHILINGO
4' J, 5 9, 1 sm sexo anotado,
No encontrs diferencia ni em coloracion ni en dirnensiones al
comparar esa serie con especimenes del rio Dagua. rio Anchicaya
y La Guayacana (Narmo) . Chapman (1926:349) dice que no hay
indtcios de intergradacion entre ejemplares del P. sanquineus de
Barbacoas, Colombia y P. erythropygius Gould de Esmeraldas, Ecua-
dor. 8i dicho autor hubiera encontrado .mtergradacion, los ejempla-
res de Guapi estarian posiblemente en las mismas condiciones, tan-
to mas que la unrca diferencia entre las dos especies esta en el co-
lor del pico.
'"En esta serie. ala en los machos, 148-155; cola, 135-163; culmen
desde Ia base, 98-122; en las hembras: ala, 145-152; cola, 143-156;
culmen, 105-120 mm. Pica: maxila, amarillo con las bandas, central
y Iaterales negras; mandibula negra; en las pieles ya secas la pun-
ta de aquella ha tornado un tiJnte amarillento manchado de rojizo;
Ia linea que sigue toda la base del pica es blanquecina. Iris amarillo
limon, anillo periocular negroazuloso, regiones desnudas de la car a
rojizas, patas, grrs verdoso, unas negras. En general. tenian sus or-
games genitales en desarrollo. El plumaje est a fresco y con rastros
de cambio. Contenidos estomacales: trutos pequefios.
A pesar de la persecucion de que es victima esta especie, toda-
via es .comun en la region. La apetecen par su sabrosa carne. Vive
en la selva y no es rara en las arboledas que rodean los cultrvos.
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Se Ie encuentra solitaria 0 por parejas. Gusta reposar por largos
ratos en las palmeras. Es bastante mansa y se le descubre racilmen-
te por sus brilantes colores y largo pico.
PICIDAE
Melanerpes pucherani pucherani (Malherbe)
7 J, 6 s.
En la descripcion dada por Hargitt (1890: 164-6) para Melaner-
pespiUcfl,erani, dice: "the inner webs of the primaries spotted with
white", de 10 cual se deduce que todo ellvexilo interno de las prima-
rias preseritan manchas blancas, caracter presente en mi material
solamente hacia las' bases. 'I'ambien debe notarse que en dicha des-
cripcion aquello que escribe hablando de; las rectricescentrales, "The
outer webs with a longitudinal white stripe at the base", em algu-
nos de misespecimenes no existe y en otros es apenas vestigial. Fi-
nalmente, en cuanto a las hembras: "The fore part of the crown
digny buffy white, the feathers having a black spot at the tip ...
a :narow olivaceous ashy band on the' occiput ... ". se observa que
los ejemplares de Guapi. no llevan mancha negra en las puntas de
las plumas blancas anteadas de la region anterior de la coronilla;
de aquella banda del occtpucio. tan solo se encuentran vestigios en
algunos; en otros si es completa.
Este material (en los dos sexos) , mide: ala, 115-118; cola, 53-58;
culmenexpuesto, 23-28; tarso, 20; dedo delantero externo con una,
25 mm. Iris morenocaresoso. pica negro, patas verde amarillento.
En general estan en plumaje fresco; algunos presentan rastros de
cambio, especialmente en la cola. Contenido estomacal: insectos.
Este carpintero es comun en la selva y frecuenta los arboles si-
tuadosen los cultivos. Pude darme cuenta que el pueblo entiende la
utilidad de la picida en cuestion: algunos agricultores me dij eron
que vivia limpiando los arboles de los insectos que los infectan.
CARPINTERO
Dryocopus lineatus fuscipennis sciater CARPINTERO
2 s, 3 '?
En general. este material no desmiente en suscaracteri'sticas
la descrlpcion de Hargitt (1890:512), para ceopntoeus [usctpennis
cuya area de distribucion, segtm rdicho autor. es "Western Ecuador
and the adjoining coast-region of NOrth Peru". Solamente debe
anotarse en cuanto a Ia descripcion, que Hargitt da para el ala de
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la hembra. en pulgadas "6.6", y las-ide Guapi tienen 7. detalle que
parece no debe considerarse importante por el reducido :numerode
ejemplares examinados par ,Hargitt como por mi.
Comparados mis machos con cuatro de la raza nuperus (cf.
Peters. 1930:320) del Valle del Cauca; uno de los alrededores de
Cali, otro de Vijes y dos de La Pa.ila, aparecen los de Guapi mas pe-
quenos: aquellos, miden: ala. 192-200; cola. '125-140;'estos: ala. 176-
186; cola. 110-115 mm .. en las dernas dimensiones no hay diferencia
apreciable. En coloracion, los del Yalle, son mas oscuros en sus re-
giones superiores; ala, y cO,lalas llevan .completamente negras, jun-
to con los astiles; los de Guapilas presentan de un moreno pardusco
especialmente hacia las puntas, y los astiles son de un moreno ama-
rtllento. ,El especimen de.Vijes muestra el negro barreteado del abdo-
men mas oscuro- y masancho que el de mis ejemplares; en los de-
mas del Valle este caracter no esta claro porque 'presentan dicha
region muy-sucia y desgastada. En mi serte las tres hembras .con-
cuerdam perfectamente con los dos machos en coloracion. La dife-
rencia en coloracion entre las razas nuperus. (Peters) v [uscipennis
(cf. sclater. 1860-286). la describe Chapman (1926:370). quien de-
terminaba 10 que hoyes nuperus como C. l. mesortumchus Gab.
y Hein. -
Cuatro ejemplares del rio Pat.ia- (Palo de Leche, 600 m.) , otro de
Quilichao (1.000 m.) , y uno mas de Popayan. por su coloracion y
terrnino medio en dimensiones, demuestran ser intergradantes en-
tre nuperus y juscipenaiis, auncuando dos de los especimenes de
Palo de Leche y el de Popayam en dimensiones (ala. 195). son seme-
jantes a tuscipennis, su coloracion tiene muy poca slmilitud Con
esta ultima raza.
En los sexos de esta serie. iris cafe. pico negro. patas gris azulo-
so. Contenidosestomacales: insectos; en una de las hembras se en-
contraron algunas semillas; en otra. losjntestinos estaban infecta-
dos de tenias.· Todos .los especimenes tenian los organos genitales
apenas en desarrollo; su plumaje es fresco y lleva rastros de cambio.
El C.arpintero es b~stante comun; generalmente loencontre so-
litario, algunas veces por parejas; se Ie ve volando de las copas de
los arboles a la base d~l tronco de los mismos para ir luego trepan-
do en labusqueda de los insectos; no sabe uno si es' el olfato 0 el
oido ·10 que 10 gUia a descubrir bajo la corteza su presa. para co-
memzar a taladrar con su fuerte pico hasta, conseguir su alimento;
se Ie descubre facilmente cuanda ejecuta este trabajo en los tron-
cos 0 ramas gruesas; cuando nota que se Ieesta observando a corta
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distancia, inmediatamente se esconde detras del .tronco. Su vuelo
es agtl y si es a una distancia considerable no se dirige horizontal-
mente, sino subiendo 0 bajando; esto 10 observe mejor cuando el
ave atravesaba los rios. Establece sus nidos en huecos que el mismo
abre, generalmente en las partes altas de troncos secos: en varias
ocastones vi entrar.o salir individuos de troncos en 10 espeso de la
selva. No es rarocerca de las habitaciones humanas.
El pueblo tiene algunas hechicertas acerca de esta picida: me
contaban que el Carpintero lleva dos hierbas. las cuales tienen el
poder de romper hasta una piedra una vez colocadas en .cruz sobre
esta ; entonces. si alguna persona se apodera de tales plantas, pue-
de con ellas romper el candado mas seguro, tarnbien poniendolas en
cruz sobre el.
Phloeoceastes melanoleucos gayaquilensis (Lesson) CARPINTERO
3 e. 4 C;>.
Estos ejemplares se diferencian de aquellos de una serie (4 ma-
chos y 1 hembra) . de la raza malherbii, de distintas looalidades de
su area de distribuci6n, por llevar los de .Guapi sus regiones supe-
riores menos negras, especialments las alas hacia la punta ,y la co-
la: que son de un moreno pardusco; los astiles de las rectrices son
de un gris tambien mucho mas claro que en los ejemplares de mal-
nerbii. Los 'de GWlpi 'llevan la rabadilla y las coberteras supracau-
dales de un moreno grisaceo y barreteado de antecino en dos de los
machos; en algumas hembras este caracter es apenas vesttgtal ; los
malherbii presentan estas regiones completamente negras. Los ma-
chos de mi serie no muestran blanco en la base del pico; las hem-
'bras apenas tienen un rastro de este color y muestram la coronilla
y frente rojas, cuando la hernbra de malherbii examinada, las lleva
negras. Los malherbii: ala de 180-200; cola, 106-110; culmen ex-
puesto, 43-48; tarso. 33-36, dedo anterior externo can una, 34-41;
posterioriexterno. 43-45; la nembra presenta dimensiones Iguales a
las del minimum de Ins machos. Las dimensiones en mi material,
son: machos: ala. 176-198; cola. 101-112; culmen expuesto, 40:53;
tarso. 33-35; dedo anterior can una, 35-38;BQsterior, 38-44 mm.;
las hembras en general coinciden en dimensiones can los machos.
Mis ejemplares sstan en plumaje fresco. pero un macho del 26
de dtciembre 10 tiene desgastado, especialmeJ;1te en las rectrices y
estas estan impregnadas de una sustancia polvorienta que el ave re-
cogia probablemente de los troncos donde capturaba sus insectos.
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Las plumas de la garganta y cuello en su region anterior y superior
en todos los especimenes llevam huevos de parasites. El primero de
diciembre una hembra tenia su ovario desarrollado. Iris moreno
amartllento. pico negro, patas, gris verdoso.
Esta especie es tan abundants como la anterior (Drpocopus
lineatusy, can la cual se eonf'umde en su ecologia y etologia.
SUMMARY
The birds treated in this paper were collected by the writer from
November 21, 1955 to January 19, 1956 in the vicinity of Guapi,
Cauca, on the Pacific Coast of Colombia. The area of the Guapi
region is approximatrvely 2946 square kilometers, reaching from 29
11' N. to 29 40' N. and from ,77910' W. to 789 W. It occupies tl).eex-
treme southwestern corner of the Department of Cauca. The entire
area is covered by heavy, humid, tropical forest. Mangrove extends
along the shore line to a distance of about 2 kilometers inland, and
behind this irregular swampy belt follows a dense, mixed forest ex-
hibiting three storeys or strata of trees.
The Guapi River rising Gill the western slope of the western
Andes, and receiving nearly all the drainage from the region, flows
into ~he Pacific Ocean through two mouths. Guapi (29 35' 30" N..
779 53' W.) is a small town where the collecting station was situated.
It lies on the left bank of the Guapi River about 5 kilometers from
its mouth. 5 meters above sea level. The average temperature is 299
C. The collection was matnly made on the coastal zone of the Guapi
region. Complete geographical and ecological data are given in the
introductory part of the paper.
A total of 1030 skins were collected. Each specimen was labeled
in the field with run data on sex. locatity. habitat, and other perti-
nent details.
The first part of this paper covers up to but does not include
the .Pas~erijormes. 386 specimens representing 32 tamilies and 91
species are cited .. Two birds seem to be new to the Colombian avi-
fauna: sterna tuscata tuscata Linnaeus and Druocopus lmeatus
[uscipennis Selater. In addition to an annotated list of the forms
represented, notes are given dealing with the ethology, ecology and
other factors concerning the bird life in the region surveyed.
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